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Q I A R I O de F A L A N G E E S P A Ñ O L A ? R A D Í C I O N A L I S T A y deMas J O N S 
e SAS BANDEAS QUE HAN SIDO SUDARIO DE NUESTROS MUERTOS. MOJADAS EN LA SANGRE JOVEN Y - P U E S -TA? C 'RA AL SOL, DICEN E S T E DOGMA, INCONMOVU 
B L E Y MAGNIFICO DE LA FALANGE: LA PATRIA, E L PAN Y 
LA JUSTICIA. 
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irreal y tcórit 
atrás 
que está por encima de todas esas mezquindades. No pueden resol= 
verse los múFtiples problemas nacionales, de un solo lado, parc!almen= 
fe, sino que puesta la vista en el interés supremo de la Patria, es pre= 
ciso mirar también a las otras partes afectadas, ya que en esto con= 
siste precisamente el orden y la armonía, principios fundamentales del 
Nuevo Estado español. 
Nadie, pues, debe pefmanecer alejado de la función del Estado. A 
nadie íe es lícito quedar de simple espectador o de fuerza neutral en 
la .eran labor que sobre nosotros pesa. 1 
Todos nuestros problemas de tipo económico y social han de re= 
solverse a través del .Sindicato. Y así podemos ver cómo la masa obre= 
ra deseng-añada, al fin, de propagandas utópicas y crinvnaks, se ha 
Jecidido ya a entrar en la Orgnización única del Estado NacionaI=sin= 
dicalista y poder disfrutar de la verdadera legislación protectora del 
trabajador, como esas bolsas de curas de agua que han sido con£edi= 
das a 36 camaradas leoneses. ' . j 
Pero es preciso qu dentro del Sindicato formen todos los elemen= 
ws de la producción, en sólida .alianza. Quien no está con nosotros, 
êsfá centra nosotros. Y con la España nueva sólo se está aunando 
bronce y can el trabajo comün en una sola línea de ifinalidades dentro de la Cen= 
C o n q u i s t a d e i m p o r t a n t e s p o s i c i o n e s r o j a s 
EDITORIAL e n e l s e c t o r 
S I N D I C A C I O N E l e n e m i g o s u f r e d u r í s i m o c a s t i 
Frente al gregarismo rencoroso de las masas, nosotros oponemos w • « • " B ^ 
eI encuadramiento consciente y disoplinauo en las fiías de una soia & f% f t & \ S m t i f% £Sk t% ¥% % i & 4" ¥* 
rgani/ación nacional. Frente al mosviauaüsmo, el somet rmento amc= W 1 \ A W J d I I U % J C l I I i L i t 5 O i í U 
¿o . 2rdoroso a consginas únicas y fuertes. El trabajo y la produc = 
ción tienen dentro del Nuevo Estado un solo cauce para discurrir: et 
Sindicato NacionaFsindicalista, fuera de cuyos límites no caben actua= 
dones de ninguna clase ni desenvolvimiento que afecten a la economía 
nacional. Dentro de él, todos somos miembros de una Patria común e 
intangible, formando todos una sola y estrecha comunidad. 
Quien contaminado todavía de resabios viejos, quiera mirar sus co= 
sas por el solo lado del egoísmo, ni conoce las directrices hondas de 
nuestro Movimiento, ni las características de la España del Caudillo, 
en la Que después de un ensayo tan sangi-iento cerno el que hemos su= 
frido, no pueden existir clases en su acepción materialista, ni parti= 
e c a d d e b a j a s 
L o s a v i o n e s r o j o s d e r r i b a d o s e l v i e r 
n e s , f u e r o n V E I N T I U N O 
P A R T E O F I C I A L D E 
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<ral NacionaUsindicaiísta. 1 ' 
Cada iespanól que merezca serlo, debe estar afiliado, ai Sindicato 
respectivo. Por Dios, España y su Revolución Nacionaí=síndicaIista. 
¡Con Franco! , ^ , J y •  
¡Arriba España! 
'tos coaccí̂  Ko ileg¿-
e c o n v o c a u n c u r s o d e 
J ü f é r e c e s p r o v i s i o n a l e s 
Burgos, 3.—El "Boletín Oficial fantería, estrictamente durante'el 
fe Estado"' de hoy publica, entre tiempo de duración de la campa-
bas, las siguientes disposicio- ña, en la Academia de Tahuima. 
nes: • ^ , | E l número de plazas será crfe 
„ . • , „ • , ,.... i trescientas, que se cubrirán con Defensa Nacional—Se habilita . . / i ^ .w . .. / . , los aspirantes procedentes aei para ejercer.ei empleo inmediato ... , , „ , ^ . J , T J T T-, JL ¡ Eiercito del Sur v con los de las lor al comandante de Esta- i TT . , , -MT • r< Unidades de Marruecos y Cana-
H del Cuartel General del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, | 
| | En el sector del Ebro, nuestras tropas han conquistada varias im= S 
^ portantes posiciones, después de derrotar brillantcm;e«te al enemigo, 1 
S aí que se há castigado durísimamente, causándole enorme cantidad de 1 
1 b.̂ as-- de Ia& «tales gran cantidad de muertos han sido recogidos por 1 
S nuestras fuerzas. i 
H En los sectores ,de Madrid y Extremadura han sido fácilmente. re= 1 
H chazados algunos intentos de ataque del enemigo. 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION' 
A más dei combate *aéreo del que se dió cuenta en eí parte de 1 
| ayer, y en el que se derribaron 11 aviones rojos, hubo otros dos com 1 
| bates, también- en eí sector áe Extremadura, en el primero de los cua= I 
| les fueron abatidos 4 aviones enemigos, y en el segundo, 6, «endo por 1 
| consíguíenfe 21 los aviones rojos derribados en el día de ayer. 
| Hoy, en ej sector de Tremp, ha ŝ ío abatido un aparato más por | 
= nuestra artillería antiaérea, i - S 
| ^En el día de ayer se bombardearon los ̂ objetivos militares de las 1 
| estaciones de Arbó y Vendrell y las de los puertos Garraf, Rosas, 1 
S Sagunto, Pal̂ mós, San Feííú de Quixols y Tarragona. 
§ Salamanca,, 3 de Septiembre de 1938. líl Año Triunfal. De orden de 1 
S S. E.. el General Jefe 'de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. Ü 
maniiWíiiinNiííiHUííiiuifím^ 
m o c o n q u i s t a r o n a y e r 
Mayor don Antonio, Codes Fer- | 
á̂núez- Cañete,' quien pasa desti- ¡ 
a las órdenes del general- | 
f̂ e ¿eí Ejército del Norte. 
«Natura de Movilización, íns- i 
rias. La duración del curso se-
rá de dos meses. La edad ^ara 
ser admitidos al mismo se fija 
desde 18 años cumplidos, sin pa-
sar de 30. La admisión de ins-
^cción y Recuperación.—Se con. 1 tancias termina el'12 del corrien-
Q̂ca un curso para la fornvición j te mes, para comenzar los cursos 
Cte alféreces provisionales de In-,' el día 20 del mismo—D.R.V. 
L a d y f l i a m b e r l a m , e o 
y procedente de Yi- E l Alcalde hizo entrega a Lady 
icstra ciudad, la her-j Chambeiiain de un hermoso ramo 
C r m o a p o r e Pues 
•los vero 
.. tLQ vlvmc ^ el dia de hoy una ce âs mundo fuerzas' ni nada que pueda con- que- les 
jornadas de mayor emoción de estos dos tenerles. 4 A I 
años de guerra. Pocas veces se ha mejo- N̂ aralmente," les hemos hecho infini- pegados 
rado la bravura y teemea de la menúes 'dad de pr¡£:raer0S} mv¿hos¡ caci exCeden : to¡ terr 
tras fuerzas hail hecho un grandioso alar- de ^ ^ pero lo má3 curioso.es que trbchcr 
de en este día, porque el enemigo espe- hoy no heíVOS cog5do pr:sionero3 ex-lsiasmo -
raba de.un-momento a otro en este scc- tranjcrGs; Y nóporqué no los hubiera * hazaña.-
tor del Ebro nuestra acometida, y para ca el fr€U'te i P -
contrarrestarla había ido acumulando has T , , , . ' . . ,. ,. Los había en los cuestos de mando, miraba ta sus ultimas reservas, que tema di;-. . , ' / • . , . . • i porque extra¡njeros son los que están di que aun puestas en-magmhcas lineas atrinchera- . . . , , , • . - , , .. . , ., , * • . . , . rigiendo los refuerzos rojos del ejercito tableteo, das, que consideraba, y no sin razón, m- ,,. r , ¿ . , , , , 1 . .de Latanma; los había, en los puestos tensos o expugnables. T •.,, • ^ . v , artilleros, porque extranjeros son abso- mo uno 
as fueni 
los 
l^^iia política del primer ministro 
S'ISf i? ' Lady Ghambeiiain. 
lflif el Hotel Oñden fué recibida 
ojos KJr , 1 ^ 
las liarte _ 
. e s t a b a * 
(̂í L1 ^leakie ele la ciuaaa, camn 
irprende 
ta ae 
ello se a^l^^cnte de la Diputación, ca-j 




xemo. Sr. Gobernador Ci-
f1' t>. José Luis Ortiz de la To-
el Alcalde de la.ciudad, cama 
Amaneció completamente nublado, ha- ^ • j . . ! , ,„ lutameníe todos los que manejan sus ba-cicndo casi imposible... la cooperación de Í;-,_. ; , _ , - . , 
de flires de los eolores nacionales. 
La ilustre visitante, que viene 
acompañada de su hijo y de un 
diplomático de su país, se muestra 
encantada de las deferencias que 
encuentra en cuantas poblaciones 
la artillería y la aviación, A.pesar de 
ello, una y otra estuvieron sencillamente 
! magníficas y certeras. ' ! 
Diversas columnas empezaron las ma 
'niobras, venciendo, la tenacísima resisten 
cía de los rojos. Nunca han luchado los 
terías. Tan es así, que yo he tenido 
mi poder un reglamento encontrado en 
una posición artillera de los marxista?, 
en cuya pasta se lee en francés: "Minis-
terio de la Guerra—Reglamento oficul 
dictado por el Ministerio de la' Guerra 
en 1936". Y más abajo, "Edición de 
francés para el arma de Artillería. Coü 
esto creo que queda dicho bastante. 
En cuanto a los mandos extranjeros, 
todos los prisioneros con quienes en el 
día de hoy he conversado, confirman sií 
presencia, pero singularmente cuatco. de 
ellos, un linotipista del "Correo Cata-
lán",-el hijo del nptario de Caspe, estu-
diante de segundo año de Derecho, uii 
obrero, un peón de albañil y un depen-
diente de comercio de Barcelona. 
No quiero referirme a lo que me barí 
hablado sobre situación, etc., que es lo 
tle siempre. Pero sí diré que su' brigada, 
la 13, estaba mandada uor un extranjero, 
que ellos suponen checoeslovaco, Puef 
bien, este sujeto que lleva el mando nada' 
menos que de una brigada, ha tenido hoy 
la desfachatez de decir a sus soldados: 
"El que quiera, que se retire, porque yo 
no aguanto más este- fuego de infierno", 
Y diciendo y haciendo, desapareció de la 
posición, momento que aprovecharon lo.í 
componentes de más de una compañía 
para ocultarse hasta que llegaron nues-
tros bravos soldados, entregándose en-. 
toncos a su generosidad. 
La íatiga de esta intensísima jornada 
me veda ser más extenso. No quiero con 
cluir mis impresiones, para que tengáis 
una medida exacta de cuál ha sido el em-
puje de nuestras fuerzas en esta batalla, 
que ha sido extraordinariamente glo-
riosa. El enemigo hizo un supremo es-
fuerzo para contener a nuestras fuerzas. 
Al extremo de un bosquecillo estaban 
esperando los carros de asalto, y un ba-
'tallón de Infantería. Inmediatamente pe-
los carros de asalto, avanzaban 
asalto de los trincherones, lo? 
abidos abanderados, los "tíos de 
iras"', como les llamamos los cni 
sos simples soldados a quicne-; 
ienda la honrosísima, pero arries 
misión de ir en extrema van-
llevando la enseña nacional, 
bien; estos muchchos, que son 
uleros conductores de' las tropas 
.igiien en los instantes culminan-
isalto, marchaban materialmente 
a los carros de asalto, y con es-
Wes artefactos entraron en las 
.s enemigas, causando el entu-
le todos los que presenciaron la 
lespués, ya de noche, cuando nos 
nos del campo de batalla, en el 
se escuchaban los mbrtefazos y 
lejanos y cada vez menos in* 
; las ametralladoras, escuché có-
ie ellos decía a su compañero: 
, muchacho. Esta noche digo yo 
idante del batallón que yo maña-




or comandante de Villanucva 
JS, jefe de la guarnición arti-
rojos con taüto tesón como hoy; jamás 
lleva visitadas, a la vez que agrá-'resistieron con tanta entereza la acome- '. Y en la primera pagma del libio 
el Secretario Provincial del dablemente sorprendida de la tran'tida de nuestros soldados. Por eso mismo 1̂<:e : | 
V ( ; E s p a ñ o l a TradiAnalista quilidad en que se desenvuelve la les decía al principio de mí crónica que ce • ,„ 
y-"0 bis J.O.N-S., caraarada' Cié-j España Nacional. ¡hoy he vivido uno de los días de más •'lera' Ha tasar bole 
intensa- emoción y líe tenido ocasión de " No hay que deeir que todo el texta es-
tcnifirmar que cuando nuestros soldados tá escrite. en káncís. Este Ufero es «¿ re-
1 tarde, ' s< propinen' ir adelante, no hay «a «i ffrm&fk •fiwfeí «fw s* a*? «« •* «*Í̂ *M 
80. 
?ívinci^ 
1 representación del Jefel Hoy continuará viaje pi 
y más Jerarquías dê  lladolid. a primeras hoi» 
AI lado de ios DERECHOS 
hay siempre DEBERES-
Uno de gstos es coadyuvar 
con eí Estado a mitigar 
íos sufrimientos de tus ber 
manos,. Juega a la L.OTE-
idiA B E LA CRUZ ROJA, 
irás; un BKÍBiíií.. 
f ^ G i N A D O S 
D o m i n g o , 4 s e p t i m b ^ e 
f» K O A 
N a d a i a t a r e s a a t e p o r l o s c e n t r o s 
E x p e d i e n t e s d e i n c a u t a c i ó n d e 
o c a l e s , 
b i e n e s 
A l v i s i t a r a y e r m a ñ a n a a n u e s -
t r o c a m a r a d a F e r n a n d o G . R e -
g u e r a l , a l c a l d e de l a c i u d a d , nos 
m a u i f e s t ó que p o r e l A y u n t a m i e n . 
to no l i a b i a n^tda not ic iab le . 
S o l a m e n t e nos d i jo h a b e r r e c i -
bido u n a c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i -
c a de B u r gos, a n u n c i á n d o l e l a l le-
gada, p a r a l a t a r d e , a n u e s t r a 
c i u d a d , de l a d y C h a m b e r l a i n , p o r 
1 a que so a p r e s u r a r o n en la A l -
c a l d í a a b u s c a r l e a l o j a m i e n t o ade-
c u a d o y a h a c e r l a u n r e c i b i m i e n -
to , a l que c o n c u r r i r í a n todas l a s 
a u t o r i d a d e s . . 
E X P E D I E N T E S D E , I N C A U T A -
[ C I O N D E B I E N E S . 
E n l a a c t u a l i d a d , y p o r l a ^Co-
de P r u d e n c i o V i d a l , d o n F e l i p e 
F e r n á n d e z , y don R a f a e l L ó p e z 
L a g u n a . 
C A S A D E S O C O R R O 
E n este c e n t r o b e n é f i c o fueron^ 
a s i s t i d o s d u r a n t e e l d í a de a y e r 
los l e s ionados s iguientc-s: . 
M a n u e l C u e s t a , de 55 a ñ o s de 
edad , que v ive e n l a P l a z u e l a de 
l a s T i e n d a s , d e , u n a h e r i d a c o n -
t s a u , leve y c a s u a l , en l a m a n o 
i z q u i e r d a . 
S e r v a n d o D í a z G a l á n , de 34 
a ñ o s de edad , que v ive en l a c a -
lle de H e r n á n C o r t é s , de u n a h e -
r i d a i n c i s o - c o n t u s a , leve y c a s i r j l , 
en l a m a n o i z q u i e r d a . 
J o s é A l o n s o V a r e a , de 14 a ñ o s 
d e . e d a d , que v i v e e n l a A v e n i d a 
N O V E N A A N U E S T R A S E Ñ O -
R A D E L C A M I N O 
E s s e p t i e m b r e el m e s de l a E x -
c e l s a P a t r o n a de la l e g i ó n leo-
n e s a . N u e s t r a S e ñ o r a de l C a m i -
no. E s e l m e s de s u s c l á s i c a s n o -
v e n a s en s u v e n e r a n d o s a n t u a -
r io . 
P o r lo que t o c a a l a c a p i t a l , se 
h a o r g a n i z a d o y a p o r l a H e r m a n -
d a d e l n o v e n a r i o que de u n t i e m -
po a e s t a p a r t e s e h a c e a n u a l m e n 
te en l a C a t e d r a l . 
E m p e z a r á e l 7 d e l a c t u a l . 
. D a r e m o s de ta l l e s de los c u l t o s . 
E l i s i ó n de el lo e n c a r g a d a , se ins - de R o m a , de u n a h e r i d a p u n z a n t e 
t r u y e n exped ientes de i n c a u t a c i ó n 
de b ienes c o n t r a los s i g u i e n t e s i n -
á i v i d ü o s : . 
Manuel - P a n i a g u a A l v a v c z . ve-
c i n o de T r o b a j o del C a m i n o ; C i a u 
lio G o n z á l e z P u e n t e , G r e g o r i o V i -
l í a l á i z , E r n e s t o B l a n c o V i l l a y P e -
ro B a y ó n J u á r e z , v e c i n o s todos 
e l l o s de L e ó n ; J u l i o de l a F u e n t e 
M o n c h o y P e d r o F l e c h a G a r c í a , 
de l a m i s m a v e c i n d a d ; E u s t a s i o 
M e r r o s M o r e n o , de P u e n t e C a á -
t r o ; J o a q u í n R o b l e s B e n a v ides , 
ele. V i l l a r r o a ñ e ; A n t o n i o M é n d e z 
V a l b u e . n a . de G a r r a f e ; P e d r o C e n -
teno O r d ó ñ e z , do V i l l a s i n t a ; J o s é 
L l a n e r a R o b l a , de L e ó n ; M a r c e l i -
n o D i e z G o n z á l e z , de S o r r i b a s ; 
A n d r é s G a r c í a G a r c í a , *de í ^ o r c a - -
r izas , ; T o m á s A l b a G a r c í a , de l a 
' m i s m a v e c i n d a d ; S i l v e r i o A v e l l a 
B a r é d o y M a n u e l A l f o n s o M o n -
- t e s , de P a r a d a s e c a ; R i c a r d o G u -
t i é r r e z R u b i o , de O m a ñ ó n ; A n t o -
úio S á n c h e z . M u ñ i z , A v e l i n o S ^ i -
d i e z A l v a r e z y A n d r é s R i v e r o , do 
O l l e r a s d e S a b e r o ; N i c o m e d e s 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z , de F a b e r o ; 
J o s é M a r í a L ó p e z B l a n c o , de A l e -
j e ; P e d r o R e c i o R o d r í g u e z , do 
V e r d i a g o . . y B a s i l i o B l a n c o I g l e -
s i a s , de P o n f e r r a d a . • 
A Y U N T A M I E N T O ^ 
O r d e n oel d í a de l a s e s i ó n que 
s e c e l e b r a á m a ñ a n a , a l a s s iete 
d e la t a r d é : 
E s t a d o de fondos . 
P a g o s . . 
I n s t a n c i a s : de don J o s é P u g a 
. K e n n i d a , don F l o r e n t n i o R c d r í -
g u e z , don J u a n G e r v a s i , d o n A t a -
i 3 S i o G o n z á l e z , don I s i d o r o G o n -
z á l e z , don R o g e l i o G a r c í a ^ f r a y 
- C i p r i a n o A s e n s í o , s o r Sa lv>yo i> . 
L e a l , don A n t o n i o B a r d a l y v i u d a 
} ' H A Z 
fá revista nacional del S E U , reaparece. 
Ai-ora, cuando la juventud univer¿itaria 
e s tá en los frentes luchando. '•Haz'". \fQ, 
riódicQ de esa juven'tud, no debe dejar 
'dé combatir y por ello reorna a su viejo 
> heroico puesto de servicio."la calle. 
Y a en marcha nuestra revolución nació-
i 'sindicalista. "Haz' ' , <3e ios primeros 
volutitaríos de ella, quiere en esta época, 
como en la primera, ser la expres ión del 
pon semiento y norma de la Nueva Espa 
C-jino'antes, la ardiente voz del S E U 
'desde su puesto de primera línea revx)1ii 
cionaria recogerá junto al seníido de la. 
lo que en'este í i ls 'f^te ^ i e | ^ ^ i t ^ | ' s á r ñ c | 3 í 
Guerra y Arte. j)roí;le:na,s'sindicrik-s í e -
filarán p^j iúe , ; tras- ,págiñas -haciendo de 
"Haz** el semanario del que lucha e:i 
los distintos frentes dev la guerra y ei 
traba i o. . . . * • 
e n e l m u s l o derecho , teve- y c a -
s u a l . 
M a r c e l o L ó p e z , de 6 a ñ o s de 
edad , que v ive en los S o l a r e s de 
P i c ó n , de u n a h e r i d a inc i so -con-
t u s a en l a f ren te , produc ida , p o r 
u n a c a í d a y ca l i f i cada de leve-. 
T e r e s a A l v a r e z D o m í n g u e z , de 
c inco a ñ o s , que v i v e en V i l l a o b i s -
po, de u n a h e r i d a c o n t u s a en l a 
r e g i ó n occ ip i ta l , leve y p r o d u c i d a 
por u n a c a í d a c a s u a l . 
P o m a d a C e r e o 
C u r a úlcera», eczemas, quemaduras, 
herpes, hemorroides, granulaciones 
í. Bsrflie Pastóm 
E x - a y u d a n t e del D o c t o r T a p i a 
N a r i z , G a r g a n t a y O í d o s 
C o n s u l t a de 11 a 1 v de 3 a 6 
A v e n i d a d e l P a d r e I s l a , 6 
T e l é f o n o 1911 
F A B R I C A D E 
G A L L E T A S . C H O C O L A T E S Y 
M A N T E C A D A S D S 
J O S E C R E S P O C A N O 
A S T O R G A 
A n g e l L l a m a s L l a m a s , de 16 ' 
a ñ o s , que v ive en e l P a s e o de l a i 
L e a l t a d , de u n a h e r i d a i n c i s a en j 
l a m a n o i z q u i e r d a , p r o d u c i d a a l i 
p i c a r pescado . S u es tado es l eve . ' 
V I D A N A C I O N A L 
* / M S I N D I C A L I S T A 
S E G U N D A L I N E A j 
S e r v i c i o p a r a e l d í a 4 de t e p -
t i e m b r e de 1 9 3 8 : 
L o s c a m a r a d a s p e r t e n e c i e n t e s a e n e l C u a r t e l i l l o a l a s 20 h o r a s d e l . S 
á S c u í n u l a F a l a n g e de l a T e r c e r a d í a de h o y , p a r a n o m b r a r l e s s e r v i - ^ 
( V i i t i u ' i a , se p r e s e n t a r á n e n e l C10 
S E R V I C I O D I U R N O 
L o s c a r n e r a d a s p e r t e n e c i e n t e s . 
a l G r u p o S e g u n d o , se p r e s e n t a r á n 1 K o d r l ^ u e z -v P o r e l S e c r e t a r i o L o -
B a n d o s o b r e l a i n 
c o r p o r a c i ó n d e 
r e c l u t a s 
Don Fernando González Reguera}, alcal-
re del exeelentisimo Ayuntamiento de 
esta eiudad de León, 
H A G O S A B E R : Que pororden 
Mhiisterio de Defensa Nacional ele fecká 
29 de Agosto último, se ha "dispuesto la 
incorporación a filas de los reclutas per-
tenecientes al segundo trimestre de reem-
pazo de 191, que son los que nacieron en 
los meses de abril, mayo y junio del año ! 
1920, lose nales han de presentarse en esta -
C a j a de Recluta el día 10 del corriente 
mes, a partir de las nueve d^ la mañana, | 
a fin de proceder a su clasificación y des 
tino a Cuerpo. 
También están comprendidos en este 
I llamamiento los residentes en esta capí 
tal que procedan de zona no ocupada por 
nuestro Ejéritc , los cuales quedan obli-
gados a presentarse enla fecha indicada. 
E s t a Alcaldía expedirá cédula de cita-
c ión (para cada uno de los mozos que fi-
guren en la relación de nacidos del R e -
gistro civil. Si la cédula de citación va a 
individuos fallecidos, están obligados 1 
recibir e dup"icado os padres, tutores o 
parientes de los mozos a quienes afecte, 
y con la urgencia que se requiere, las pre 
sentarán al encargado del Registro civil 
para que por éste se haga constar en la 
misma la fecha cié la defunción, y con 
esta diligencia la devolverán antesdel di 1 
10 al Negociado de su procedencia. 
L a falta o retraso en la incorporación 
será castigada con las penalidades que na 
ra estos casos determina el Código de 
Justicia Militar. 
Dado en la ciudad de León, a dos de 
septiembre de 1938.—III A ñ o Triunfal: 
8aut zo de la h ja 
de un cama^aoa ! 
A y e r t a r e k , a l a s c u a t r o , y 011 
l a i g l e s i a de S a n J u a n de U e n n o -
v a , r e c i b i ó l a s a g u a s b a u t i s m a l e s 
u n a n i ñ a , h i j a de n u e s t r o b i í é n 
c a m a r a d a M f p h s b G a r c í a . 
L a n i ñ í r . a l a q u e s e - i m p u s i e r o n 
los n o m t í r e s de A l a r í a J e s : ú s , f u e 
a p a d r i n a d a p o r la J e f e L o c a b a e -
c i d e n t a i , c a m a r a d a A n g e l e s J / H / 
s o n m e j o r a i C a d a d í a 
m e r c a d o s . 
E l de a y e r f u é f r a n c a ^ 
s u p e r i o r ; in f in idad d^ g e n t é g 
n a b a los dos M e r c a d o s , 
e l de l a P l a z a M a y o r COÍHQ 
de l a de A b a s t o s . 
X X X 
c a m a r a d a M a n u e l A l v a r e z 
o s m e n . 
A los p a d r e s de la a n u e v a c r i s -
t i a n a ; n u e s t r o s c a m a r a d a s A l f o n 
S E R Y I C I O D I U B N O | ^ „ %, | V . V . V . V . V W V , V M % % V . % V . ^ 
| C A M I S E R I A ^ A ^ U W f e ^ ^ j j B A R 
C A S A P R I E T O $ M u y c é n t r i c o , por no poder a t é n -
r a r l e s s e r v i - J 4 ^ T i C U t O I I P & ñ á S E a ^ t 5 d e r l 0 s u d u e ñ o , se t r a s p a s a . B u e -
j ^ ^ v * , * « a d i é n t e l a . K a z ó n : R u i z de S a -
, , - " l a z a r , n ú m e r o 20. 
i s c u e l a C h o f e r s 
{ 
os c a m a r a d a s p e r t e n e c i e n t e s 
al ( í r u p a P r i m e r o , se p r e s e n t a r á n 
éri f i i u a r t e l i l l o a Jas 20 h o r a s d e l 
d í a d é hoy . p a r a n o m b 
c i ó . "^ I
S e r v i c i o ] ) a r a e l d í a 5 de s ep 
t i e m b r é de 1 9 3 8 : 
r u a r t e l i l i o a l a s 22?30 h o r a s d e l 
Mía de ( íoy ; d e b i d a m e n t i í " u n í t ' o r -
i n á . d o s y d i s p u e s t o s p a r a p r e s t a r 
s e r v i c i o . • ' 
e n s e ñ a n z a 
. m e n t ó 
C o c h e p a r a e x á m e n e s 
H a n n e í Ó k i ( M a n o l o ) 
Oa^ea ler la , 9. 3 o o B a r E x p r é s 
^ 6 0 9 
9 e m 
e n a l e s 1 
G i r a n d o 9,00 p e l o t a s I 
F a c i l á t a l c s en v e i n t i c u a t r o h o r a s 
G E S T O R U M . N A C I O N A L 
p a r í alio - 7 . — V I T O R I A 
P R O X Í V E N 
p a r a o b t e n e r v i n o s f i n o s y b i I v n t e s 
e i a b ó - a l o s c u i d a d o s a m e n t e e m p l e a n d o 
n o 
a D o r a t o n o 
P r o d u c t o a u t o r i z a d o p o r e l E f e t a t u t o d e ! V i n o 
i í í c c l a E n o l ó g i c o d e l a R i o j a 
,n Bal 
, Liti 
i ahora c 
;.. Ssistie 
j triste e 






t sil esúr 
v.:ha(la¿ 
sevillano 
ante, y ea 
reflejos h 





T r a n s c u r r í a el d í a plácida 
m e n t e c u a n d o , de pimito , ^ 
a l a s dos de l a t a r d e , los ve. 
^ c inos de l a C a r r e t e r a de los Cu 
bos % i e r o n , con l a a l a r m a con, 
s igu iente , c ó m o de l i n a casa J 
l í a g r a n c a n t i d a d de humo. 
C o n u n n e r v i o s i s m o propio 
de l a s i t u a c i ó n , se colgaron del 
í e l é f o i i í j m á s p r ó x i m o para avk 
s a r con f r a s e s ent iecortadas al 
F á r q Ü G de B c n i b c r & s . 
E n este h i g a r todo f u é rapi 
dez, y nos c o n s t a que nneiitaj 
se c o l o c a b a n los i i t i l e s m e m 
i' ics , como c u e r d a s , picos, pa. 
l a s , etc. , etc. , uno de ellos, ccn 
v o z c a m p a n u d a , d i j o : 
— A n i m o , c a m a r a d a s ; vamcj 
a d e m o s t r a r a e ses ''periodi: 
q u c i c s " de P R O A que los que 
c o m p o n e m o s el C u e r p o de B o i 
fceros s o m o s d ignos de llevar 
u n u n i f ó r m e m e n o s r i d í c u l o que 
el que lie v a mos . 
, V a los gr i to s de ; \vanti! 
¡ ü v a n t u Í A l l u e g o I , ¡n i t J 
g! , se p u s i e r o n en c a m i r o h | 
c i l e l l u g a r del s in i e s t ro . 
É l paso por l a s ca l l e s de la 
p o b l a c i ó n f u é u n m a g n i ñ e o í | 
p e c t á c u l o ; h á b i l m e n t e c o n á ü i 
do 1̂ c a m i ó n en que maicia-
b a n , s o r t e a b a a u n a velocidaf 
d i g n a de l g r a n " N u v c l a r i " M 
m i a j a s , p e r s o n a s , f a r o l a s , k i ; 
eos Ue p e r i ó ü i c o s , ca¿Ti tos da 4S -eauck 
he lados , etc. , etc 
JLOS v e é i n o s de r í g u n a s '1' 
l ies a p l a u d í a n en ios b a l c o $ l 
a l paso de s u s á n g e l e s tutéla-
l e s c o n t r a el v o r a z fuego. 
Y ñ o r fin e m b o c a n , comp^-
"EL m i 
Que ios r 
scanso un 
mente 
s: Vida í; 
ación y ei 
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t a m e n í e l a n z a d o s , l a Carretera jrante m 
de los C u b o s . 
Y a s a b e í i u s t edes que 
b o m b e r o s de M a d r i d , que 
c l a s i f í c a d o s e n t r e los mejor^ 
d e l m u n d o , se t i r a n del caijráj 
e n m a r c l i a , a l ' l l egar a l l^S3 
de l incendio . 
P u e s b i e n ; n u e s t r o s hombr^ 
de l s e r v i c i o de incendios no ^ 
q u e d a r o n a t r á s , y a treseic iM^ 
m e t r o s d e l l u g a r s in i e s t rado yJ 
se I ÍBZÓ el p r i m e r o , que t'8S 
á g i l p i r u e t a e n t r ó como ^ 
e x h a l a c i ó n en p l e n a z o n a 
t r a b a j o , y a s í los. d e m á s . 
Y a e s t á n a l l í ios bombero^ 
e n u n a e m u l a c i ó n d i g n a de ^ 
gio, se a f a n a n p o r c o r t a r I 
l u e g o ; pero t r a s m e d i a hora I 
i n c e s a n t e b u s c a , r e s u l t a que 
e n c u e n t r a n n i r a s t r o s de éh 
es , s e ñ o r e s , que todo h a b í a ^ 
u n a falsea a l a r m a : n i h a b í a f l 
go, n i n a d a p a r e c i d o . 
P u e d e n e í e e r n o s q u é sém 
m ó s u n a v e r d a d e r a t r i . : 
ver c ó m o e s t e s h e m b r e s del ^ 
j e r á j i a d i l l ó r e g r e s a b-^ii. S'** 
a c o n t e c i d o s 'al1 F í i r q ü e » . . 
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Pavi 
4 ¿e septfemlw» de 19 88 P K O A 
PAGLNA TRES 
. g a n ó l o B i e n v e n i d a ! 
rÜ y 1Kia ictl 
te ele ks dolqres más profundos. Pero 
hoy, sin embargo, contristado el espiriru 
irte el cadáver aún caliente del famo.;;: 
L a s c h a r l a s 
* n - l a C a o s t r a » 
a tai 
sigw. toraro, lamoso y admirado que ayer 
iquie, no registra en era gloria, juventud, triunfo en pleni-
trágica de un tanitur y es ya solamente despojo de la vida el ?9r%s la anulación 
1 'número de valores sobresalien—| hacia le sepultura, vuelvo los ojos des-
rjraentada en los últimos 1 de mi posición de aficionado hacia el va. 
í tl-e gente iif, 
reacios, tant, 
ayor c^M 
í . - ¿11 
Ricnvemda la mas genuina 
,Hr;ón de la denominada escuela 
la exper 
Ballesteros, Joselit; 
Litr¡, Gitaniüo y Sánchez Mejias, 
Granen>, Va-
cío que ha dejado en el arte Manolo 
BÍCJI venida. / 
La fiesta de los toros nunca cerno úho 
c0n Manolo Bienvenida, hemoo ra tan huérfana de valores señeros, cu-
istiendo, doloridos y emocionados | ya crítico momento agrava también el 
ctáeulo de estas definitivas compás de. espera que impone e¡ glorioso 
a una vida que incen-.empeño nacional de arrojar del suelo pa-
loria y la fortuna. j trio al comunismo internacional, ha reci-




iltaia- pa seada ^ del mtmdo y 
f¡ones de hdiadore 
r tenía el gladiador 
3Iidad que l 
ítuaíes, mja d 
triunfalmente pe 
encarnada en 
famosos; pé¿o, ade 
'" ^ miíi perso-
distinguía de ¿os' 
la rañ'cia 
ámpUtu 
culniinan en el 
Gen.a 
• a 
t̂ ía plácida. 
arde, los ve. 
era de los Ca 
t alarma co¿ 




imo para avi. 
lecortadas al 
ros. • 
cdo fué v 
que rai|a 
í riles iieceai 
iS, picos, pa-
de eiios, c($ 
ijo: 
liostroí ac 
,. estirpe torera 
.̂.-liadas q 
avillano de su toreo florido y emocio-
con agudezas de. .saeta flamenca 
reflejos luminosos ,de sol de Andalucía. 
La vida tíos ehscña a golpes de. infortn 
i0 que nada ni 'nadie es perdurahíe en 
proceso evolutivo de 'as gencracones 
afefefianiá también del poder m-lv̂  
r̂tibie del tiempo como infalible sedrn 
Confiamos, no obstante en su ̂ onthi'..!-
dad triunfal a través de estos reveses do 
lorosísimos, pero inevitables, ya que lá 
gene ley suprema de la vida" van surgiendo 
en el horizonte de la fiesta nuevas es-
peranzas que el tiempo cuajará, segura-
mente en las anheladas realidades qus 
precisamos. ' 
¡Afanólo Bienvenida! Por lo que fn'3-
n.i 3j(¡n.icws simias \ f3ao snb o\ jod ía; 
el recuerdo de quienes te conocimos y 
admiramos; por la ' afición entera que 
llora y reza tu partida hacia el mundo 
mejor de la otra vida, yo te desaido con 
el adiós de los supremos encedores. 
¡Manolo Bienvenida! ¡Presentí! 
CARLOS CUADRADO 
C A N S O 
m n u e s t r o 
adas; vaHio> gemente demostrad». 
ses '"periodi: 
que los que 
arpo-de BoiD; 
Í ridículo que; 
de ¡Avanti 
;o I , ¡aL-.fll 










EL DESCANSO DE'NU: 
• FUTUÍVO 
Que iqs marxistas no supiei 









la Carretera u 
s: Viila tabernaria, • delincuencia, pros-
ación y enfermedad. Rebajamiento del 
ley de.la üteí-álnra fueron los frutos 
una época materialista, en la cual el 
scanso, lejos de ser reparador de lasx 
izas íísiea-s y dignincador del espí-
i'. representaba por el contra! io el ex-
más yjvo de la crápula y del em 
tómientó humano. 
n̂tra .esto está luchando !a Nueva 
P311?, porque desea que form; la reli-
óla conciencia de los lionibres y de-
d arte los instintos de los seres hacii 
regiones serenas de la justicia y el 
i 
Ncahso para gozar de la ví̂ 'ón seré 
^ pampos, comprender "i pintu-
Weitarse en la música, ŝcu bar las 
'•s - canciones: de Ja Patria traJcio-
¿Qué son todas estas cosas'sino 
û?. El mercantilismo contempo-
^ (iiviíií/.ó la materia para preparcr 
hordas sanguinaris que haV-.n de 
in'va que atravesamos 
(ICj 
mas 
so? les que ríd, que 
los mej^J 





as v'ejas c'iuda 














ros • de ¿"1 
de 






vos los Cíxlices y Pcrgímiuo; de nues-
tra Ciencia y Santilad.̂  
Descanso sencillo del artesano, que en 
el taller humilde se deleita rasgueando 
una guitarra, o s-íre.ia su ahna en Us 
dulces estrofas-de un poema legendario. 
Sólo pensó en el ..p' urCismo. en el goce 
sensual, siiperar 'i iistnicción física... 
bares, hoteles, .trai ŝ, comidas, ni.uî r.̂ s. 
cabaret... Vanidad. , orno onsecuer-
cia, odio en el pUeCf O' para al :ar.2nr las 
sedas artcsanas, el confort y el coche 
burgués. 
' Dichosos los tiemoos en que el hidalgo 
castellano, seco y anro, pascaba per de 
lante de los grandes señores su espíritu 
de justicia, aunque tuviese que. ayunar 
por defender su santa rebeldía. 
Bien están los adelantos re la civili 
zación y hay que hacerlos asequibles a 
todos, pero hay que buscar primero el 
espíritu, para no caer en una vida de 
nigrante y obtusa. 
El descanso en nuestro futuro ha de 
ser esto: sanear la ciudad.., llevar al 
campo, a la aldea humilde, el arte clá 
sico, el eterno.. , r.-ara que el vigor ftsic 
de la vida rural se pula- con la suavidad 
de la civilización y la ciudad se "regenere 
en una .ascética que cmn.rlre la vida en 
Á 
Como ya dijimos, hoy a la hora de eos 
tumbre, en el Claustro de la Catedral, 
dará una charla sobre el ilustre escritor 
elonés Padre Francisco de Isla, el culta 
director de "Diario de León", don An-
tonio G. de Lama. 
la armonía natural 
creación. 










FALLECIMIENTO DEL SEÑOR 
OFICIAL DE INFANTERIA 
vida oloriosamente por Dios y por Ta Patria, 
Je Septiembre de 1936, en el frente de Lillo. 









Trobajo Gonz: lez ijus, Cun-
oarfat 
Amparo Rodríguez Tro-
sobrinos, primos, demás 
t'an sensible pérdida, le 
C * R I E L E R 
de espectáculos para el domingo, 
4 de septiembre de 1938 
TEATKQ AI.FAGEME 
A las cuatro, a las siete trein-
ta y diez y treinta: ¡Gran pro-
grama £íetro, en (>?pí?ñol! La ex-
traordinaria producción titulada 
CENA A LAS OCHO 
el film de las 12 estrellas, entre 
ellas Lional y John Barrymoro, 
.lean Harlow, Ma,:.de Evans y Wa 
líaee Beery.-—Como complemento, 
la astracanada española por el hu-
morista "Lepe", 
LA MATE PORQUE ERA MIA 
—o— 
TEATEO PSiNCIPAL 
A las cuatro, a las siete trein-
ta y diez treinta.—Programa'Me-
tro en español.—La gran pareja 
sinematográfica Myrna Loy-Wi-
llian Povyell, en la producción Me« 
tro en español 
LA TELA DE ARAÑA 
Un film de magistral argumento. 
—DO-
CINEMA AZUL 
A las cuatro, especial para los 
heridos de guerra, con excelente 
programa. 
A las siete treinta, gran pro-
grama A.A.F.A.: la excepcional y 
divertida película 
E L L A O NINGUA 
(Die-Oderkeine) 
por la gentil estrella alemana Git-
ta Alpar. 
4 é m m u b h * w&nmm 
O r d -ño IL?, pr¡r>Q\pm.i 
t i c CAZ 
¿ C u á n t o g a n a u n r e y ? 
l a m u j e r m á s r i c a d e E u r o p a . 
M o n a r c a s q u e t i e n e n , q u e v i v i r 
m o d e s t a m e n t e 
La Haya, 3-—Entre todos los que no todos los soberanos de. 
soberanos de Europa hoy dos qüe Europa nadan en la abundí 
son muy ricos y cuyo patrimo-
nio privada es muy superior al 
de los demás reyes: la reina Gui-
llermina de Holanda y el rey 
Jorge VI de Ingflaterra. A pesar 
de que sus rentas personales as. 
cienden a varios millones, la rei-
na Guillermina mantiene un nivel 
de vida muy modesto y no ama 
el lujo exagerado, ni las recep-
ciones costosas, ni las fiestas de 
gala, hasta el punto de que al 
automóvil suntuoso prefiere la 
simple bicicleta. A pesar de ser 
ya verdaderamente ingente el ca-
pital de la reina de Holanda, no 
duerme en ías arcas del Estado; 
S. M. GuiDermina es la principal 
accionista de las más importantes 
sociedades de petróleo y de cau-
cho, y posee fábricas, hoteles, fin-
cas urbanas y extensas propieda-
des rurales, además de estar in-
teresada en la actividad de las 
Compañías de navegación, socie-
dades de construcción y numero-
sas empresas industriales. La rei-
na Guillermina—y en lo futuro la 
princesa Juliana—puede ser con-
siderada como la mujer más rica 
de Europa. 
El rey de Inglaterra recibe un 
"estipendia" oficial de unos vem-
te miiiones de pesetas ai año. Pe-
ro, de hecho, sus rentas son muy 
superiores, 'habida cuenta del con-
siderable patrimonio privado del 
soberano, que tiene su origen en 
los cuantiosos ahorros acumula-
dos por ia reina Victoria y que 
hoy se cifran eir unos 80 mitkH 
nes de pesetas. A io cual hay que 
añadir las rentas ,deL Ducado de 
York, propiedad de Jorge VI. 
A diferencia de la reina de Ho-
landa, Jorge VI no invierte su ca-
pital en empresas industriales y 
comerciales. En todo caso, la úni-
ca empresa financiada por el pa-
trimonio real es la cuadra de ca-
ballos de carreras, propiedad del 
soberano. Pero, en realidad, la 
cuadra dei soberano de Inglate-
rra se ha rebelado como negocio 
nada productivo, ya que hay año;? 
en que los caballos del rey no se 
adjudican ni un solo premio im-
portante. Desde luego, no se pue-
de comparar a ias de lord Derby 
o el Agha Khan. 
Bueno será decir, sin embargo, 
xancia. 
Muchos de ellos se ven obligados 
a vivir modestamente, esforzán-
dose en no rebasar el presupues-
to doméstico' a fin de ternjnar 
decorosamente el ejercicio eco-
nómico. 
E l soberano que dispone de 
rentas más • modestas es el rey 
Zogú, de-Albania: ; 150.000 pe-
setas al año! Lo que pasa es qur 
la vida en Albania es muy bara-
ta y, además, el rey posee un pa-
trimonio privado, invertido en ti-
tules y obligaciones, que le pro-
procionan una renta muy supe-
rior a su "sueldo" oficial. 
Tampoco es muy considerable 
la cifra que percibe del Estado 
el rey Boris de, Bulgaria. Porque, 
si bien esta cifra asciendo a 500 
mil pesetas anuales, su importan-
cia disminuye si se tiene en cuen-
ta que con esta suma deben ser 
cubiertos todos los gastos de la 
corte y representación y deben 
ser pagados los gastos que origi-
na el mantenimiento de los cas-
tillos reales. 
Un sobe-rano conocido por su 
modestia es el rey Carol de Ru-' 
manía. Durante su largo exilio 
en Francia hubo de vivir modes-
tamente y sin excesivas .preten 
sienes. Desde que ha subido a í 
Trono mantiene un nivel de vida 
simpte y sin fasto. E l rey Carol 
solo gasta anualménte una pe-
queña parte de la renta que le 
ÍS asignada, 'pie se cifra en liños 








es bien sabido que el 
mano es- vñ roagniñeo 
. IN> solamento esta 
algunas empresas in-
3ííío que posee por .sil 
¡ta u/í neg'ao do eo-
• añ despacho de vi-
Para solicitarla úrgentemente, 
encargad de la gestión a la 
AGENCIA CANTÁLAPIEDRA 
enviándola los siguientes datos pa 




Natural de i 
Provincia de s. 
Edad •. * i a L 
Nombre del padre i í 
Nombre de la madre 
Cuyo documento lo 
ra . . . . . . . . . . . • • • • • • 
cita Don . . . . . . . . . . . . . v . , . . . . . 
vecino de . ' . . . . . . . . 
AGENCIA CANTALAPIEDRA 
Bayón, 3. Apartado 137. Tel. 156 
L E O N 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
1 voy Alojandro de 
qivi. como se sabe, 
e un-atentado come-
tido en 1934 en Marsella, invertía 
parte dé. sus' rentas (10 millones 
de pesetas) en el comercio de vi-
nos. Las bodegas reales alcanza-
ron bien pronto gran renombre 
y.abastecen todavía de vino a ho-
teles y fondas. Al morir, el rey 
Alejandro dejó a su hijo, el jo-
ven rey Pedro, la cantidad de 150 
millones de peseta:].' 
r 
. I m m d i o s - A m d m U s l 
R e s p o n s a b i l i d a d c i v i l e i n d u s t r i a l \ 
D e l e g a d o G a o a r a l : - \ 
l i m u n d o R . d e l V a l l a 1 
O r d o ñ o I I , 7 - T e l . 1 7 2 7 • A p a r t a d o 3 2 - L E O N 
desea pa 
T lo BOU 
L A M . P A R A S A L U M B R A D O 
Phíi:ps=Osram=MetaIs a 4, J,50 y 2,90, en 15 waíios. 
Grandes existencias. 
Representación exclusiva y úní̂ a de aparatos de radío Pltii&s. 
ORDOÍSO 11, 3 Teléfono 1,436 
Cil tMA 
- D t 
B E L l J Z \ 
F A G I N A C U A T E O 
P B 17 d o m i n g o , 4 de s e p t i e m b r e de 
P o p u ! 
p o r 
p e r i ó d i c o s d e G i b r a l t a r , a f e c t o s a l F r e n t e 
a r , d e m u e s t r a n c ó m o f u e r o n a s e s i n a d o s 
o s p i r a t a s d e l " J o s é L u i s D i e z " v e i n t i s é i s 
p e s c a d o r e s e s p a ñ o 
t r i u n 
•ilíi'Oj 
s i 
e r i u 
s m e 
. L a capacidad del marxismo para el 
aesinato carece de límites. Cada día qn-
pasa parece convencernos de que aquella 
capacidad criminal ha sido agotada, y sin 
embargo, al día siguiente pone ante núes 
nuestros ojos/nuevos hechos que superan 
a los anteriores en sadismo y crueldad. 
Hasta en lo' que respecta a la crimi-
nalidad suelta, de los meontrolábles, no 
se ha escrito la última palabra, pese a 
los esfuerzos denodados d d ' c o m i t é bol-
chevique de Barcelona, por revestir de 
apariencias la legalidad a los asesinatos 
alevOso.s y (¿obardes. '. . : 
Hn ios primeros días de nuestro A l z a -
miento, nada menos que un ministro de 
la República, (hral , cursó la orden para 
que las tripulaciones' de los barcos de 
guerra mataran a sus jefes y arrojaran 
al mar los cadáveres. 
Hoy la orden no se detiene ni ante el 
exterminio de unos pobres obreros del 
mar. a. los que ama desgraciada casuali-
dad puso en sus. maños. . , 
L o s testimonios son de bnen origen. Los 
éficoufraiiips en dos periódicos de Gibral 
tar. • qíie no demuestran precisamente j 
grandes simpatías por la Causa N a c i ó -
nal española. Y el hecho guarda una di- | 
recta conexión con la reciente aventura . 
que de tan "desastrosa manera acabó para . 
los rojos. 
Vamos a tratar de reconstruirla, en-
tresacando párrafos, de dichos periódi-
Dice uno: "Se.cree, aunque,no se sabe | 
oficialmente, ni habiéndose podido c o n -
firmar, que el "José L u i s Diez"' a p r e s ó ' 
la tripulación de once' homUÍes del pes-
quero nacional español -'San Fat is tó ' 
que.se encontraba.pescando en aguas es-
pañolas" . 
Y el otro periódico puntualiza: 
''Antes de decidirse a cruzar el difí-
cil paso, tuvo el "José Luis Diez" un 
•cuentro en las cercanías del Estrecho con 
dos bous de los nacionales españoles, cu-
yos tripulantes recogió, hundiendo lu .ro 
a las dos embarcaciones. IJichós tripu-
lantes eran 26. a los que encerraron en 
la escotilla de proa, montándose la guar-
dia consiguieute". 
Y añade el mismo periódico: 
P a r a desvirtuar toda • pasible suposi-
ción der que los dos barcos tuviesen ca-
rácter militar, per diversos conductos s'í 
fueron teniendo iniormes' xle lo que ha-
r . S f x B f j O e l d u r o f i r m a m e n t o d e l a g u e r r a , h ( n - h i d o d e . m o t o r e s a l a c e c h o 
a p a r a t o 
a D a t i c i c s 
fraga, J-
celebran 
j mejor 11 
aflicto, P 
j que alK 
ue se deb; 
Ante el a 
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"José Luis Diez". a:;tes de aventurarse 
a cruzar el Estrecho, detuvo y hundió 
dos bous que pescaban en aguas españo-
las, luego de hacer prisioneros a los 26 
ni destos obreros que les tripulabam 
Ahora bien. Qué ha sido de éstos? 
Fd "José Luis Diez", la tripulación del 
barco rojo desembarcó en Gibraltar sus 
muertos y heridos, todos forman par^e 
de su -dotación, en la que ademáis se 
contaron ciiaco desaparecidos. De los 
?6 pescadores no ha aparecido ni uno só-
lo, ni herido, ni muerto. 
-Vca'mos a este respecta lo que los pe-
-•Vxlicos de Gibraltar, afectos al comité 
de Barcelona aOrman textualmente: 
pues de comentar el combate, en que uno 
de los proyectiles le entró por la proa, al 
eanzando la escotilla en que ibn los pri-
l a s a ] a s i n t r é p i d a s d e n u e s t r a a v i a c i ó n t r e p n á v i d a m e n t e a l o a l t o , 
d o n d e ñ o r e c e e l l a u r e l d e l a v i c t o r i a . E s p a ñ a , a t e n t a a l o s l a t i d o s de 
s u s m o t o r e s , t i e n d e h a c i a e l l o s l a e p a r a n z a d e s u 
s a l u d o f a l a n g i s t i e i m p e r i a l 
" T u r imprecisión denlos disparos, cttct sioncros hechos con anterioridad, la ma- ber d ó n d e e s t á n , v i v o s o m u e r t o s , les de l a M a r i n a de G u e r r a e S p ¿ 3 
uno de ellos, debido'tal VCÍZ a la. oscuridad, yoría de los cuales fueron arrastrados al aqucUos o t ros ]>risicnerGS que no '. ñ o l a , t i r a d o s a l a ^ u a - e n C a r t a g e -
b quizás a la distancia, el destructor no mar por el agua que entrara por dich f u e r o n a r r a s t r a d o s por l a s a g u a s | n a de dos e n d o s ^ t a d o s , p o r or-
iné alcanzado "hasta varios minutos des- bertura". :.A:¿\ - ¡^or? , - ¡ ^ ^ A n , u • ' \ j , 
, , i , . • . • : ^ A <aei m a r r _ cien de u n m i n i s t r o de l a repu-
Y p u n t u a l i z a d e s p u é s : 
' E n to ta l , el. n ú m e r o de b a j a s 
s e m a n a r i o n a c i o n a l d e l S . E . U . 
-ver^arece con 32 pnginats y una portada' en cartulina a tres colores. 
" H a 7 / ^ i^yi^ta ÎP la juventud universitaria, ha- luchado contra to-
da's las dificultades anejas al momento guerrero, hasta conseguir un 
encaje t ipográf i co que le permite una edicicil a dos' colores en sus 
pá'j iñas de texto. 
— '"Haz , la revista de la juventud, l l evará en sus p á g i n a s . secciones 
;• as de Guerra, Ciencia, Sindicalismo Universitario, Ventana al M u n -
do. Li teartura , Arte . Roinance, Cine, Deporte y documentados n?por-
&] s de la actualidad nacional, y extranjera. 
. •"Haz", semanario gráf ico de la Univer.-idad. dedicara en todos su? 
?ros una s e c c i ó n a los c a í d o s del S. K . I . 
f a m e . T a n i n f a m e y t a n p u e r i l , 
t en ido en e l d e s t r u c t o r h a sido j que h a s t a l a s p r o p i a s d e c l a r a c i o -
Ce *ocho m u e r t o s y d iez h e r i d o s nes de los t r i p u l a n t e s d e i a n de 
L a e x p l i c a c i ó n es p u e r i l e i n - ' b l i c a " . 
A h í e s t á n los h e c h o s . L o s ofre-






de .la t r i p u l a c i ó n y 26 m u e r t o s 
de los p r i s i o n e r o s , o s e a l a to ta -
l i a d de el los." 
P a r t a m o s de u n a b a s o : l a s a n -
t e r i o r e s i n f o r m a c i o n e s a p a r e c i d a s 
en u n o s p e r i ó d i c o s a fec tos a l 
f r e n t e p o p u l a r , no les h a n podi-
do s e r s u m i n i s t r a d a s m á s que p o r 
l a t r i p u l a c i ó n d e l ^ J o s é L u i s 
D i e z " . A c e p t e m o s como b u e n a l a 
e x p l i c a c i ó n cíe que el p r o y e c t i l t l íó 
de l leno en l a oscot i l la donde i b a n 
los p e s c a d o r e s . P e r o es que los 
m a r i n e r o s r o j o s a s e g u r a n que l a 
m a y o r í a de el los f u e r o n a r r a s t r a -
iio-s a l m a r ñ o r la s 
do. A q u e l l o s que a u n se m u é s - S t A u t i t 
1 ^ s e i l o . E s u n h e c h o i n e x p l i c a b l e ¡ t r a n i n c r é d u l o s a n t e l a feroc idad 
que de los 26 p r i s i o n e r o s wo h a - I m a r x i s t a y se c r e e n con d e r e c l i « E í ^ ^ v 
y a q u e d a d o n i u n solo c a d á v e r n i 
u n h e r i d o . ¿ Q u é qu iere esto de-
c i r ? 
S e n c i l l a m e n t e , que l o s - v e i n t i -
s é i s pescaxiores , p o b r e s o b r e r o s 
^ ^ — V ^ X — ;jS 
a m e d i r con el m i s m o r a s e r o d^ 
s u i n d i f e r e n c i a a los dos bancloS 
que c o m b a t e n e n t i e r r a s de E s p a ^ 
ñ a , t i enen b a s t a n t e t e m a de me-
d i t a c i ó n en ese a s e s i n a t o best ia l 
de l m a r , s o r p r e n d i d o s e n s u pa- j. de 26 h u m i l d e s p e s c a d o r e s VoT, 
c í ñ e o t r a b a j o p o r los p i r a t a s r o - u n o s f o r a j i d o s que p r e t e n d e n 11a' 
j o s , f u e r o n a s e s i n a d o s a bordo m a r s e d e p o s i t a r i o s de l a s v i r t u d ^ J 
con 
de l ' ' J o s é L u i s Díe?;" y a r r o j a c - o s 
a l a g u a s u s c a d á v e r e s . 
E s t a es l a r e a l i d a d , que n i l o á 
p e r i ó d i c o s a f ec tos a lo que a u n se 
t i t u l a ' 'gobierno de l a r e p ú b l i c a " 
c o n s i £ i i j 
c a b a l l e r e s c a s de que d i ó sienipre 
p r u e b a s t a n a l t í s i m a s l a M a r i n a 
e s p a ñ o l a . 
^ sabe 
^ a n a d 
L O S R E P U B L I C A N O S , C O N -
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i ación de 
llK.K11 
peto, pero s 
ierno checo ac< 
a gue ahora este 
ría la Pérdlda tot 
je se "ct)a " _ , 
\ t • el anuncio• c. 
a el srito de alarma, 
aconsejan al Gobier-
3 acepte tales prOpó-
Francia, teme, no obstante, 
fecto, porque consi-
Uegara- a ce-
es A-an a proponer 
un'plebiscito como 
para soluí.'onar el 
: duda que -el Go-
pte la proposición, 
 plebiscito snpon-
ítál -en la cuestión. 
mismo, la pren 
POR E L U L T I M O I\X"IDi: : \Tl£ 
FRONTERIZO 
Berlín. 3.—L 'ensa alenu vando no obstante extrema reser-
Lo mismo se biicde (íerlr .HP lá 
ios consejeros franceses están c 
acuerdo en que ba mejorado la • s 
izo, di 
nnet, ni de Asuntos 
francesa i : 
los P 
done 
lie se lle^ 
era que si el plebiscit 
irarsc,- Checoeslovaquia habría per 
¡do para siempre lo que tanto^ abo 
, se discute 
han dispara 
do con 
el único- responsable de este ihci 
dente. DRV. ; . • • . ¡ , c •••.-.̂ UÍ 
j lecho del di 
en Cbecoes! 
pee ti vas qu 
acuerdo. 
i t ^ 
)lIo de fe situación 
cuaj entrevista que ha tenido lugar en tenores, es tá perso'na¡meiit( 
Praga. ¿ fecho- del A 
A l mismo tiempo, Fi prensa habla 
en general de cierto apaciguamiento, 
sin poder precisar, sin embargo las 
verdaderas razones de esta impesion. 
DRV. 
GFRO M E J O R A M I E N T O DE FA 
SITUACION 
uierdistas no han 
Trancio del plebiscito. Pra evitar que 
mismo pueda llevarse a efecto', 
|an tomado algunos acuerdas que 
un llegar rái)idamente a la capi-
Ithecoesluvaca. DRV. 
. lADORI-S EXTRANJEROS E N 
A L E M A N I A 
Berlín, 3.—Invitados por el Aéreo 
ub de .Memania llegaron al aero-
erfo más de 100 aviones extrañ-
as, procedentes de Bélgica. Dina-
arca, Ingkiterra, Francia. I!(danda, 
Pmbin-go, Polonia, Sui.^a 
|omaián parte en la c;M 
fítnaciónal de aviación. 
- . . j ( l h a n í « c a p . de b situación en 
• ünecocslovaquia, }• en primer lugar 
Par ís . 3-—Se sabe que Ford R.un-
cimann pasará el fin de semana en 
, una abadía de Checoeslovaquia, a in-Los franceses izq i i t s  ™ n • 1 J 1 • + , , • t i + 
. „i i del encuentro entre l l i t l e r y Lon- | vitacion del superior del convento, nbro ante el | • • • 1 
ido Ilenlev en Obérsalzbcrtr. I Se" cree posible que lord Runciman 
;e entreviste con Conrado Henley en 
liclia abadía. 
SE PREVE U N A E N T R E V I S T A 
DE R U N C I M A N N CON CONRADO 
FIENLEY 
Fas opiniones de los diversos pe-
riódicos, en Cuanto al alcance de cs-
^ entrevista son muy diferentes. 
Mientras unos- creen-que la cuestión 
El próximo lunes, Runcimann se 
entrevis tará ,nuevamente con Ben-
interna checoeslovaca se va a con- r nes. 
volverse a discutir las proposición 
nC'S presentadas. 
Se asegura, sin embargo, que 
las conversaciones serán reanuda* 
das el próximo lunes. 
Algunos informes dan como se-
gura la suspensión de las nego-
vaqnia ' y de las pers- daciones hasta el próximo día 14, 
se ofrecen sobre su o sea una Vez térpiinádp el Con-
grréso Nacionalsocialista de Nu-
renberg, en el q-ue pronunciará el 
tan esperado discurso el Canci-
ller, Hítler.—D.R.V. 
La primera comu-
nión de los n iños 
de A u x W i o Social 
en Lérida 
Lérida, 3.—Los -niños de los co-
medores de " A u x i l i o S o c i a l ' h a n 
hecho la Primera Comunión, vis i-
tando después . los hospitales de 
sangre y reparlie¡ulo entre los lié-
SE SUSPENDEN LAS NEGO- ' 
CIACIONES POR UNOS DIAS 
Praga, 3.—Se ha facilitado un 
informe en el . que se dice que 
han sido aplazadas las negocia-
ciones, para que ambas partes, 
mediante una tregua, estudien 
con calma la situación y puedan 
V - V 8 V A V A \ V » V . V . W . W . V i 
La C á m a r a de Co 
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vertir en Una 
otros rechazan 
do cónstai» que 
Runcimann qu 
Conrado. Henb 
Adolfo Hít ler , 
combatientes con derecbo 
que lo percibím des us re 
OR.XUO LA SITUA- presas, que en .en virtud d 
'.Ministeriu del lutcriur, no 
las Cámaras de Comercio los citados] " 'F iuo i 
.subsidios hasta el mes de octubre pro- do'imost 
, , • , i - r- - i • • vinín COI! la VÍ de la. reunión del Lonsejo ríe nimi.i A J I U , ) . . .^ 
Lo que se hace público para conocimie i ll!lflS (lu 
•CÍÓN EN C E N T R Ó B Ü R O P A 
París . 3—"Le- TournaF' se ' oct 
ridos donativos 
Los soldados 
{dirigido el sigi 
| la Pelvgada Xa 
! Social.'7: 
amillares interesados a fin 
íengan de acudir a esta C 
d de Comercio en Sémanda 
(S Sl1,l)SÍdÍOS. 
to. con un fin 
inos* aii\ 'ia-
ñ hospital 
do niños y 
lio su Pr i -
mos a osa 
adjecimieii-
fiba Espa-
e l a m a y o r p a r t e 
. c c i ü e n t e s o c u r r i d o s a : l a 




A t . •'* r í c n i e s u e a u c Ld.iv-"^-
erra e-v- \ ^ : . . , . . o w w w ^ W 8 N 
r ^ E M P O PASA SIN 
CUENTA.. . . 
^ cuanto antes un bi 
.e Para la LOTESÍA DE 
ct C^CZ ROJA, del 11 de 
j destinada a ia Lu-
se mués- J -Autituberculosa y otras 
ferocidad lenidades. 
n derecha rl^,^^^1•.^^v|y•-•-,^'^•-•-",-s,-"-,u'l-,' 
rasoro de l ' Con sus reuniones vuc-lven a 
Par í s . 3:—Él ' 'D ia r io Oí ic ia l ' 
publica la reorganizueién del ar-
ma aérea francesa, rcstableciciíde 
principálmüivte el mando único, 
suprimido por Fierre Fot. 
Coif este motivo se reconoce que 
¡ Cót no -hizo mks qite repartir ÍQS 
altos puestos entre sus.amigos. 
No se pueden calcular todavía 
los daños que Fot ha causado a la 
aeronáutica francesa y parece qite 
son-muchos los pilólos que lian 
pagado con su vida el desastre aé-
reo de que Fot es culpable, ya que 
la gran mayoría de los accidentes 
han sido debidos a las def icieneia^ 
del man do, pues si éste hubiera pó 
PERDIDA de des vacas, una blan 
ca, pequeña, y otra blanca y 
las entregue, o dé cuenta cu: 
de su paradero, en Fcamón y 
Cajal, núm. 19. -Ramón Diez. 
roL en los] V-^SS-.'.-.V^.V.V.VBV^VSV.'*1. 
l o m u ^ a s j ^ p ^ p e r e g r i n o s 
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guiej i to déspadho 
remara Oficiaí de 
Comercioe indus-
R OIANTE S 
pone en co 
AVISO A FO: 




d r á ruta de Santiago j - — -
grinación visitó la ' * 
•ecibidos por el i i 




)S bandos 0 -^Po.r al Comité rojo, habien-
do Espa- l)íausado gran recelo las acti-' sacl0 gran receto las acu-
- in del jefe de la masonería 
to bestial', ^ o l a . 
lores Por \ Sabe que en una reunión ce-
[ días pasados en Barcelo-
¿ l ; 8 dirige^tes de Unión Re-
enden 





•lcana expusieron la necesidad 
r„o de la Diócesis, Dr. Arce. ^ Reparaciones g^rAotÍZa<3«« I 
; quien les dirigió un saludo, y des- i í R A D I O E L E C T R A $ 
i pues fueron a l Ayuntamiento, don | j R a m ó n y Cala?, S - T a i ! 4 7 0 % 
de el alcalde les dió la^bienveni^ 
V W % W . V A \ W . V « V . W , V . V a V « •»••'.•.••«•%•.••'«•••."»•»•.•»•.««».•."«•.".•.». ! da en ñomb c de la ciudad. 
| . Los peregrinos franceses canta-
j ron, brazo en alto, el Himno de 
Falange. -
Mañana proseguirán su viaje a i Para pedido» * informe»: 
Santiago de Compostola. J Antonio D-fss -̂CecAbctea, n 
e i a r i o d e t p a c i ó d e 
n c i ó n , v r n d r á i n i e r v 
. a - E s p a ñ a ' 
Visitará el Gobierno de Burgos 
y el Comiíé de Barcelona para 
explicar e! pian ing'és 
Londres, %—Él redactor diplo-¡ Agrega el diario que füeróu 
mático del "Times"', refiriéndose planteadas diversas cucsiiones. ))e-
a las conferencias',eelebradas ayer ro todo parece indicar que la cues 
jior el Presidente del Comité de' tión se eneuentra por ahora en un 
Xo Intervención con los represen-* caHejóii sin salida. 
Ilj^6 sean los republicanos los • laníos diplomáticos de varios paí-j A ñ a d e que es muy posible qu 
lo §obicrncn, y en caso contra- \ sos. ; 
C a í d o « B O R D E N E S » 
Contra el "Mildiu" 
Black-Rot de la ViC 
4 Z " R E V P A R E C t r i 
¡ « H & Z » s e r á e l s e m a n a r i o de l a j u v e n t u d ! 
Así. sencillamente, basta para que todos, los españoles sientan la 
^vibración entusiasta de las voces jóvenes, 'que, cuando todo era per-
secución y vida difícil para el S. F. U. , saltaban en prodigiosa acro-
bacia desde las aceras de las calles basta meterse por los más altos 
ventanales de los edificios matritenses:. 
Pero "Haz"', el Semanario de |á Juventud Universitaria, no viene 
sólo a recordar, viene a continuar^ su - labor—aque 
vanguardia, bajo los auspicios de José Antonio-^a 
_x„ x— | i - - - h .• dillo de la Revolución Xacionalsindicalisla. A 
, afirma, que en el curso de^esr , e l secretar io^del C o m i t é de N o M - Franco, la posición de "Haz:" es idéntica. 
rjue -iniciara en.-
rvicio del Cau-
Antonio ;* boy# 
| ' llegar el apovo a Negrín- en tas conversaciones ha sido es tuci 'a^ tervención efectúo un viaje a Bur-
L ^ f t i i f A " i da la forma más adecuada en que p o s y Barcelona, para explioái 
ubernamc 
- i z reapar 
>doS encentrar 
y con él la voz del S. E. U 
será. El sentido de la Universidad N ; 
pensamiento dé 
i c i o n a 1 s i i u H c a 1 i s t a 
E ipana qu^ 
PAGINA SEIS 
P R O A • ' * ^ * ' r ~ T f 
*1 
D e R i a ñ o 
H o m e n a j e a i o s C a í d o s 
Riaño ha cumplido hoy con un deber, dos del frente como en éste, que han de 
Iviauu, pueoío montones de- acendrado dicado á los mártires de la Causa,- en el 
costumbres y fervorosamente patriótico, que han tomado parte muy activa, 
ha dedicado un cálido homenaje a sus 
joá caídos heroicamente por la daiisa 
J u n t a V e c i n a l P a r a l o s m u t i i a d o s d e guerr 
d e S a n J u a n 
d e T o r r e s 
{ Continuación de la relación de a Imes, y }."> puestos 
los destinos y plazas vacantes en mina. ^ ia 
sta provincia, correspondientes a J ¿ Z ^ J ¿ % ^ * * (Pák 
los ¿ b a ñ e r o s Mutilados, qmenes ^ ^ ^ ^ í ó , ! ^ 
A R R I E N D O DE PASTOS podrán optar a ios mismos,. pre 
El próximo 'domingo, día n del aejtuat, yiag sus condiciones • técnicas y ca 
is bi- L Después de los responsos en el cernen a las onces de la mañana, enla Cesa del mutilaciÓn que sufran. d 
sa ^ terio, el ilustrísimo señor provisor don Concejo de etfa Cal idad , tendrá lugar FlorentmoTilia 
^ ríe i 
el frente del combale. Hace unos días I l^rnando Alvarez Rodríguez, pronunció ' el arriendo de los psatos de las rastroje- PAETIDO JUDICIAL DE L A Jlana: Cko.fer,- 3.600* pesetas 
cumpüó también con grato deber de rc-5tiri.is ^ ¿ b r a s alusivas, a tan interesante ras y barbechos de las fincas partícula- ; • YE CILLA • ies,\, l \ „ , *.J ' ^ 
cuerdo y de admiración con los bravo. liacicndu prc-ente lo que signi 
soldados riañenses que luchan en van- ^au iaá coronas depositadas y la 
guardia, mandándoles un paquete cont-e- levantada en homenaje a los caídos, 
niendo varios presentes, a fin de que le^ eterno que salva a los pueblos 
sirvieran de ailvio en la dura vida de U >pués> e} delegado ccanarcar dió lecíuni — \ u; , , . . ; . 
guerra de estímulo parajlevar las cala la OracÁrá a nuestros muertos. Y m á s ' Jas a la lana durante media hora, sienes (agregado Vegacervera) 
raidades de la misma y también para que tarde, efcíi 
viern cómo en la retaguardia de su qüe cja (|ió lectura 
rido pueblo, los suyos les tienen siempre CjUe fueron 
presente, con la admiración a que -se ha-- (je rigor, 
cen acreedores por su valor y su herois-; Un miilar de brazos extendidos al Ciel J-i5 <iUiUtí> ^Hul t lu ,^s m****" ™ ™ anuales, 4(50 reconocimiento üe rez, Trasbordo v'deDÓÍ'f:V A 
mo. Hoy quiso dedicarlo .a los que ya |0j |iacia }os ]uccros, y un millar de pen e" ^ domicilio del señor Presidente de la cerdos; Alguacil, 650 pesetas amia bones) La Robla - ün ev f eaN 
no pueden recibir un presente material^ samientos en aquel memento de \r. Ice- Junta .Vecinal hasta el día antes de la pesetas diarias, * ^ H ' l 
a los que han subido por la ruta verlirai tura clc |os nombres de los caídos tenían subasta. | Ayiuitamiento de Pola de Gor- Manuel García y Gare' 
de su martirio sobre los luceros: a jos presentes a éstos con el cariño emocio-l Sera de cuenta del rematante el pa-o don: Farmacéutico, 2.750 pesetas ñas de Hulla) tírzoha^ • íl 
este anuncio. anuales. . . plazas en la ru 
San Juan de Torres, 27 de agosto de Ayuntamiento de "Rodiezmo: setas diariás. ' i 
nado de quien lo ha merecido por haber 
•lo dado tcvdo por salvarnos a nosotros de 
nuestro enemigo el comunismo. 
Ü n millar deb razos que saludaban en 
su honor, pero que era también juramen. 
to de admiración y de justicia, de respe-
to y de consigna para el porvenir. 
Cada hombre leído era una saeta- que 
se clavaba en el cielo, sobre el azuel 
quieto de los luceros, y en el ánimo de 
todos como un recuerdo imborrable de ete 
de 
caídos riañenses. 
Para ello, se organizaron solemnes tu-
"nerales en sufragio de las almas de to-
dos los mártires del Municipio, en la ig^c 
sia parroquial de Riaño. Ofició la misa 
nuestro querido párroco don Felipe AJo.i 
so Orejas, acompañado de don Moisés 
Diez y señor cura le La Puerta, 3' de 
don Juan Cuevas', párroco de Carande. 
La Iglesia se vió completamente llena de 
fieles. 
A la terminación de los funerales se 
'depositaron en el cementerio parroquial y n i P ^ y mart)no-
en la Cruz de los Caídos un par de co- Así vimos clavarse los nombres 
roñas con recuerdos alusivos en sus cin- Adolfo Alonso Herrero. Ricardo Gutié 
tas. Para llevarlas hasta el Itfgar indica- rrez Domínguez, Rusebio Alvarez Ca -
ro hubo el correspondiente desfile, yendo ^ Maximiano Alonso Alvarez, Pauli-
en primer lugar los cadetes gastadores m Alvarez Gutiérrez, Víctor González 
y la banda de cometas y tambores a con- Ciíesta. Eugenio . Gutiérrez Alvarez. 
tinuación. - Agustín Asensío García, Félix Alvarez 
. Detrás, las coronas, que eran llevadas •Llamazares. Cruz Diez Canal. Victor A l 
por henéanos de caídos; a continuación varez Alvarez,' Conrado Carande Valbue 
desfilaron heridos y mutilados de guerra na, Victorino Suero Alvarez. Ismael 
y la centuria primera de la Segunda M- Alonso Alvarez, Aveüno Rodríguez Alón 
nea movilizada de, Riaño. A l fin. la Sec- so, León R-xlnguez Tejerina, Marcelina 
ción Femenina de este buen pueblo ría— Diez onzGáiez, Moisé- Fernández Rodr í 
ñés y de su Municipio, que tanto se ha guez y Pedro González Tejerina. 
distinguido en estos homenajes a los Már t i res nane-rs por la Causa de Es-
hijos del mismo, tanto en el de los sóida paña. • Presentes I 
1938 y I I I Año Triunfal .—El presiden- Médico, 2.500 pesetas anuales; Se-
te, Francisco de la Fuente. oretano, 4.000; Auxiliar Secreta 
V % ^ % V . % V A % \ % % V ^ « , V V % V « V % ría, 1.000. 
L A NECESIDAD NO T I E -
NE ESFERA... 
Acude cuanto antes a ali-
viarla, jugando a la LOTE-
RÍA DE LA CRUZ ROJA, 
de 11 de Octubre, cuyos be-
neficios'ayudarán a la lu-
cha contra la tuberculosis y 
otras calamidades 




plazas en ja M i n a / f j T a V ' ^ 
t á ¿ ' ' a j . ^ P K 
«HAZ», 
r e v i s t a u n i v e r s i t a i i a 
Vuelve a pubüearse el periódico i 
* 1 
f Ayuntamiento ele Santa Colom-' 
i ba de X'urueño: Practicante; A l -
! griácH, 365 pesetas anuales, 
j Ayuntamiento- de Valdehigüe-
rosTMédico, 3.000 pesetas anua J^entud wHa¿w, revista 
fies; Alg-uacil-Portero, 250. - f ^ K U , 
| Ayuntamiento de Valdeteja:! t vuene eit «a aíarde de editorial ti; 
Secretario, 1.000 pesetas anuales; treinta y dos*pát^s y ra tricornia ^ ^ 
Alft-uacil-Portero, 50. • lecciones fijas'de Uttívérsídad DeiV* !í'asa })0 
Ayuntamiento de La Vecria ¿ Literatura, Vida Smdicaí Arte 
Practicante, 1.200 pesetas anua-tvidar docvmmtatos reportajes Vráñco' 
les; Guardiau Prisión, 6o0; A l - de la actividad g u m ^ r a v n o t i r ^ ^ ! 
•jos 'cíe 1 
id í % 
íersoJlUl: 
m & 
lar la á( 
nea y sl 
poli-
: He a(l 
as i^cr : 
^ra | ' 
s 




» « T U 0 £ L A • V E G U I N 
( E i rey de los cementos P o r t l i m d ) 
Homogeneidad absoluta, ráp ido endurecimiento, sin que por esto 
pierda su buena cualidad de fraguado lento n o r m a í . 
Altas resistencias a corto plazo (siguiendo íu p rogres ión en au-
mento), lo qne supone economía grande de madera y de i i empo para, 
desencofrar, y, por consiguiente, de dinero. 
Representante exclusivo (con a lmacén ) para L e ó n y su provincia: 
guaeil, 300. 
Ayuntamiento de Vegacervera: 
Medico, 3.000 pesetas anuales; Se-
cretario, 3.000; Alguacil, 500. 
Ayuntamiento de Vegaquemada:) 
Veterinaria, 2.000 pesetas anuales,ís 
500 reconocimiento de cerdos; A l -
guacil, 250; Depositario, 200.' 
gaerrera y noticias de ac 
[ tualidad naciooal y extranjera. 
Pero en esta segunda época, "Haz'', 
no será sólo la revista amena, bellamente 
a d a - l ^ ^ 3 ^ P"65: Ci3SB̂  «a k)s tiempos (k 
' gloriosa claadesíinidad, aspira a. 
éstos para ea^A, pesca, uso de ar 
mas, etc., etc. remitirá la . 
AGENCIA DS HEGOCIOS SOTO 
calle de Santa Nonia, * Casa SotoJ 
León, a quien lo solicite y a reem-¡ 
bolso, dando'los siguientes datos : .Boñar: Vigilante, 350 pesetas men 
C0ÜÍ1-
nuar su destina voz con^ativa de ̂  
juventud / 
\ 1 lado del GrjdíSo, "Haz" , ciiiî lieti; 
a misión gEasmeodada por José An» 
tomo, ?,erá vángtíaráia firme y vigilante 
de la auténtka. íLe^dución nacional 
Malaquías Revuelta (Minas)/calísta. " 
ENTIDADES Y EMPRESAS 
PARTICULARES 
Nombre y apellidos ?edad, pueblo snales; 12 puestos más,en la mina 
de naturaleza, provincia, nombre1 Sociedad Hullera Vasco-Leone-j | l O ^ ^ ^ l A #¿ 
de los padres y objeto'para que sa (Santa Lucía) : Listero, 2.700 «C ^ i M w & r f T S l 
quiere el certificado—Se obtienen pesetas anuales;-Guarda Jurado, v O 
certificados do planos;' para car- 2.544; Almacenista, 2.300; Bascu- (FABRICA DE* CAFE :MiiLTE) 
nets de eondüctor: de actos de Íero?-y 17-puestos más en la mina.f TT _ , , , 
S E G U I D O C O S T I L L A S 
Avenida del Padre Isla, Intím. Apartado de Correos, Sí 
Teléfono (escritorio y dnmícllfo)» « ú m . 12-17. L E O N 
Colegios Nota- Esteban^ Conml Sánchez (Mi- .Un nue¥<> prafocto de exquisita 
t r-íí iiri^^ fabiicaáo mediante el em-
F 
Domicilio Social: Atea á, 4 0 : : M A D R I D 
A n ? r 3 r > a s de al4a calidad para toHa 
clase de u*os drmé ticos e in^u-triaies. 
1 OFK INAS v DEPOSITOS . " : 
^ % L ) 4 ( L e ó n ) 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
flENDA de ultramarinos, por ausentar CARROCERÍA para 20 plazas, 
se su duetío, se traspasa en Padre M j buen estado, se vende Para 
la, 33. Pá ra informes, Conde Rebolle-j informes, en esta Administra-
do, 6. Panadería. £ - 4 1 9 ' ción E-552 
MOTOR de gasolina, seminuevo, -IMPRENTA "Cervantes", sita en 
cinco caballos fuerza, sistema | Arco de las Animas, al lado del 
Otto marca "Deutch" alemán, i Hospital de Falange, se vendo o 
P í o V i l i a n u e v a V a r c á r c e 
F/brica de AJcoholss y águerdientes 
Gosecheró-Exoortador de Vanos y Cereales 
L k w m n i A m h BIIUZO 
Teíéíonos 31 y 23 
ft- te* 
D Lf U <*. U l R A P \ í 
1
se vende. Para tratar su dueño 
Agustín Martínez, Carretera de 
Asturias, 15. León. E-513 
SE CEDE habitaeión amuoblada 
con derecho a cocina y cuarto 
de baño. Razón en Burgo Nue-
vo. 36, primero izquierda. 
HARINA de pescado "ALFA", 
Piensos. Para toda clase de ga 
nada y animales- domsticos utí 
lice usted harina de pescado 
"ALFA". Una sola prueba le 
aconsejará adoptarlo para siem 
pre. Venta y referencias: Rami 
ro Fernández, almacén de colo-
niales. León. E-549 
ENVASES vendo siete, cubas usa-
das, de 100 cántaros, bocoyes y 
barricas de diversos tamaños. 
Avenida P. Isla, número 6, al-
macéh. E-550; 
CHALET dos plantas, con sóta-
no7 cocliera y jardín, situación 
marán, Avenida 
se traspasa. Para tratar doña 
Florinda 'González, Travesía Ló 
rptz Castrilión, 8. 
procedimientos más 
modernos. E l Malte 
""XA NEGRITA" 
es el preferida por ol público 
Para calMad, ei Malte 
ñ d k NEGRITA" 
Eíxigid esta marca al liaóer vul^ 
tras compras 
AVEMEDA PADRE ISLA. 40 
Teléfono 1-551 :: :: Apartado 100 
L E O N 
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MAQUINA hacer ladrillos cemen-
to, véndese. Razón :t Segundo 
Costillas, P. Isla, 4, León.-E-a53 
MESA de billar, de juego moder- ( 
no, se vende. Para tratar, Bar ! 
Colón. , í 
MECANOGRAFA, con cenocimien 1 
tos de contabilidad, se ofrece 
para oñeina o cosa análoga. In- | 
formes: Padre Arintero, 8. 
SOLARES, de tres pesetas en ade I 
lante el metro, en distintos si- ' , . 
tios de la capital, se venden. In- , De 8 de ^ aOC&c a 9 de ^ mañana 
formes: Fernando Sánchez, Se-^ Sr. SALGADO, Plaza Santo 
rranos, 32, segundo. mingo. 
CASA nueva construcción, ñuWo De nueve de fa m-aüana a ocho ̂ 1 
viviendas, se vende, calle Con- la tarde: Sr. VEGA F L O R 0 f 
de Guillen, núm. 4. Informes, en Padre Ma.—Sr, MAZO, Plazue-




T u n J d e F a r m a c i a s . 
QO— 
a y jai uui, jsitu'siuLon r v 
jft̂ rá̂ - veade1* - Tnfor-11 





"TFWH ——di' V. ' este riód^í 




a cspañ€la que abarca 
^ 0 Vle U e®** de.Gumca 
I tf^m entre til Kameruu y 
o i í f e ^ Ecuatorial francesa, es 
.l ^ f ' f . s breves y ^easas pose-
.ua ^ n u e s t r o neo patrimonio' 
PAGINA S I B T B Í 
iouP3 TVé aiitano 
las dimensiones de esta 
bí';U española'-son reducidas 
esrÜn i'iiometros con nna pobla 
150 000 habitantes—es te-
K M ^ H Ó de coiomzacion y ras 
^ p C m ^ M ^ la t ierra 
¡q'i;"/i unv a Espana; y con mdi-
«arias. % ^ ^ ^portante para el comer-
:«;U:G1V industria nacional, 
ádj ' n i,or Burgos del actual 
í l & d o r toorSl. de Guinea, 
iobe ilidad de reconocido méri to 




! Pe,et | | 
M í a . p l 




• f S - l ® Cfené^^iiatí—nos ha 
W^ákía oportutñdad de abor-
Lna actual situación de la Gui-
gjt relacióm can la MetrS-
j a r c i a g 
periódico de fe 
seinanal del 
de editorial M 
a tricomía;;^| 
r 
laden a la 
su reá'ideu-






españoles que se 
Guinea o tengan i 
cia. 
Como üs téá ve—termina dicien-
do el cultísimo e inteligente. Go-
bernador General de Gninea—la 
obra es diga de los nuevos tiem-
pos que vivimos. ' " Y esto es todo, 
a o r d e n a n z a g e n e r a ! de G u i n e a . - E I 
nato de I n d í g e n a s . L o s M i s i o n e r o s en 
G u i n e a . - C o l o n i z a c i ó n . - R e v i s i ó n A g r o n ó -
m i c a y F o r e s t a ! . - P l a n s a n i t a r i o . - P r o b i e -
m a s en es tudio 
ñarme del cargo de Gobernador Metrópoli de-ctiahto allí ac 
General con atribuciones amplias Ksta Ordenanza General ( 
y animado del deseo'de cumplir, nea es el paso fundamenta] 
a rajatabla, el plan-del Caudillo, obra que eí nuevo Estado 
tlb dé la Or i . intCresa.ntes explicaciones que procurando: que Guinea diese al ene E l Preán 
íra la Agencia " i ^ r o . . nes da eltnuevo Estado el máximo rendí- za General 
fefoflor ele G i « n c á , . W i t a n de miento. mente en Con 
1 tiilería, D. Juan Hmtan. acee-! Mas larde hube de regresar al de un alto int 
indn a nuestros fe^ucrimientos: Cuartel General del Generalísimo sición de Esr n a str s r q eri i t s: artel r l el e 
x x1x . :D i í . ^ eumpümiento de otra misión, ina colon i 
; situación de ja Gfíuiea es- dejando iniciada la nueva etapa periales 
^ j , , _r-nmíen2a diciendonos el de colon!zar»inn Ti , , ,**- ,^*^^ a-J. 
•Fontan-1—«c iuuvjg.í»uic_pi us-= xwt vui 
allí sigo atentamente el 
¿oiuliciones tavoraoles del sue- desarrollo material y espiritual do 
ejo de M tn 
res, pues 1; 
hispana ante e 








e spec i á l e 
mi t a r i a s . 
hemos 







t r a t a tb 
ecto de 
Indígena^—se ha logrado dar, si 
sm ̂ ' ¡o su máximo, un buen rendünien 
L A ORDENANZA G K X E R A I 
D E 
i? 
. fontán—es ue nmcgauie pros- ÍJ^ 
jerî ad. El trabajo, k disciplina y bel 
as íofi 
o contribuyen a la bnena^ marcha las islas cuya apoi 
ti,-, aquellos t e r ñ t o ó o s , t ímido miento tratamos' i 
liento, de futuro imp^fío-. cada día. 
• YAX im espacio ix^fúcUlo, con es-, 
s i d a d ^ D ^ fejQbtóé^-ar mayoría 
Arte.. 
a aquellas tierras.; Ci^Tto que Ja 
wbliea no entendió—no queríí 
nteuder—la impojrianí'Ja y signi- Grdt 
icacióri de este preciado resto de Que 
[uestro imperio colonial de anta- gislaci 
¡o. Alienas se le pres tó atención la Monai 
esde la altura y ei mismo Gober-"dirigid 
ador General perdió su carácter la iuncio 
ÍHUMO''para convertirse en un es- poeto 
ribit'iite que, de vez en cuando. Por ella 
iiomaba de la leaía marcíia ad- nador un 
linktrativa de la Colonia. que perm 
Ai advenir el TJSCVO Estado, solver problemas qu 
















os tiempos & 
spira a. cqô , 
onAaíi va de ^ 
íaz", curaplieií 
t por. José Aní' 
me y vigilailR! 
i. nacional sindi 
t a * r r 









-—Esta insti tución crea 
tiempos de la Monarquía ; 
el General Jordana Jefe j 
rruecos y Colonias) adqui 
el nuevo Estado un contenido y un modificación- d 
valor muy grandes. Es la ínst i tu- sobre el réginn 
ción pro'tectpra de los indígenas, 
•—añade núes- es su agente tu 
ue publicada la de renovación ( 
l de .la Guinea, medios de vida 
dentó de la Le- confiados 
os oasados—de tiempos d( 
cont 
lar x es e 
a República— 
> desarrollo de 
n todos los as-
meuio 
as costumbres y 
v los indígenas 
, nuesiro cuutacto. En 
la república careció ( 
mido v de apovo materiaJ i 
Í'JI capi tán Juan bontan. de tan 
activa part icipación en la inicia-
ción del Glorioso Movimiento Na-
cional,ha rehusado darnos detalles 
de su abnegada intervención en 
aquellos gloriosos días. Se lia l imi -
tado a decirnos que siendo compa-
ñero de promoción del Gcneralísi-
j íno—en el Arma de Ar t i l le r ía—y 
[amigo devoto y leal del Caudillo, 
| puso todo su celo y entusiasmo en 
(cumplir al pie de la letra las ihs-
aten- trueciones que le fueron transmi-
tidas. Pero nosotros decimos que 
el Sr. Fon tán es persona de gran 
amistad del Generalísimo, por ser 
compañero suyo de infancia que 
era Jefe de "Acc ión Popular ' ' de 
Las Palmas y fué uno deJos p r i -
meros que prestaron fuerzas de su 
organización al entonces Goberna-, 
dor Mi l i t a r de Las Palmas, Gene-
ral Franco, y con muchachos de la 
J.A.P. vestidos de soldados, tomó 
. el Sr. Pon í an parte en la conquis-
ta de los primeros edificios oficia-
les y de los Cuarteles de la Isla, lo 
'cual decidió, con otros esfuerzos, 
la-feliz iniciación del Movimiento 
Nacional. 
> Y por f in , que si importante fué 
sfl actuación en aquel los 'd ías his-
tóricos, no lo es menos la que ac-
tualmente lleva a cabo en fiel cum 
w . .rauo en ^ P ^ - . p l i m i e n t o de la misión imperial de 
indígenas, decundo España, a la orden del Caudillo 
N ESTUDIO 
es tudio—y p r o n t o 
en él GobiernoT—un 
• réd i to a g r í c o l a , i m -
para los p e q u e ñ o s 
Es ta con-
un i n t e r é s 
igriculto 
créditos, 
muy reducido, const i tu i rá una pa-
lanca enorme para, rñover todas 
las energías dé la Colonia. 
Otro, proyecto que está en estu-
dio—añade, el Gobernador1—es la 
decreto de 1!>Ü4. 
de pro ¡¿^¿'¿2 en 
la Gt i iñea . -Es te ñúcvo p roy^ to 
afecta esenc5.alméñite a la contri-
bución del nuevo Estado en Ja pro-
piedad de los 
a mejorarla. 
ién iífeetc 
acional, fué prmc2j)aí pref'»?.u¡>a-
ióudel Generalísimo y de su Go-
'emo, atender •cindadotíamente. 
el mayor celo, el re&to vivo de 
wstro antiguo patrimonio. E l 14 
octubre de mitl ¿uj 3. pos^io 
juardai 






ápidamente , sin 
usen meses y me-
omo antes se ha-








m a c i á s 
la mañana 
Santo V0' 
i a ocho d« 
FLORECI 
O, Plazue-
f'ff-ct í d d a á d^i A u t o m ó ü e ndustri I 
8 b in^psen genera'. Estaci-ó i. auto-
rizada dé la B i í é f ía OXIVOt . 
Alcázar ds Toicdo, 6 
Teíéfor n o 1 4 6 7 E O N 
parte de los G0D1 
los nuevos Presu] 
jado la cantidad 
tas (a cargo dé. la Vi 
cia del ('onsejo) pa ra su 
E L GOBIERNO DISPONE 
hT BS^TNCK >N A LAS 
MISIONES 
—Gran ])aso—añade el Gobei 
•dor•General—este que f i ja ]>ormi 
•iación del Gobie 
solicitado los JMÍSÍ 
negación sa'oemos 
una importante s 
Misioneros cine realizan 
de redención, espiritual y mat 
en aquellas apartadas tierras 
primera vez, después, de la M( 
narquía . el Estado restablece 
auxi l ió .mater ia l y moral a quie-
nes abnegadamente colaboran en 
la obra del Gobierno de un modo 
•ejemplar y desinteresado. 
j L A C O L O N I Z A C I O N 
i Para el Generalísimo y su Go-
bierno—sigue diciendo el capi-
t á n - -no se- l imitan a problemas de 
detalle, sino que procuran, por en-i 
•cima de los hechos mismos, su ya-J 
imbólieo V espiritual signifi-f 
Ai-mando NAUTILUS 
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Garage y talier^s con po»ftonai o s p e c l a ü r a d . 
en la ' e p a r a d é n de au íomdvi l ee ^oidadur? 
tergsk Satadas - Niquelado 
brlficaríteíi, r»eumátscaft, accesorfee automóvi 
C o n c e s i o n a r i o o f ic ia ! p 
P á d r s I s l a , 19 
V i l í a t r a n e a , 8 
L E 
lo r 
sade a ele 
'oca- «Í3« tmt&í&cizri&t m á * m o ^ e í n a * 
j*y Of Uoño Iiv n ú m . U 
W f a íé í o n o i 6 O 6 
i . V ̂ . 
S A S T R E R I A 
L a c a l i d a d h a h e c h o ¡ 
rtíoño n 2 « T« 6for>o 1749 n u e s t r a r e p u t a c i ó n 
'or ello se esi 
de acuerdo' con la t 
nial española, una 
efectiva. Esta obra 
ción comprende una 
flinda, dé la agron 
ción forestal, Obra 
especialmente organiza» 
servicios sanitarios. S( 
que todas las labores p 
.lizárse en la Guinea hn 
peligró liara la salud, : 
rrigiendo las coi 
de los indígenas 
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P R E C I O S MODICOS 
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D E RAMON M, FARRAPEíRA 
Tefliíl* y fimpleasa de toda c!«»e de prenda*, por delicado» «33» seas sm 
ÍÍJIÜO» L U T O S EN OCHO H O R A S . Transtormaclóa de ia* $re*é&i 
ssgraj a color. Prontitud ea lo* encargo*. Colore* a BJoeatra Oaeastfi; 
y foltdez e» todo» lo» trab«|oa. 
f^OTA 6$ apresto y brillo especial cop que *e sltlma» {ra^aj^* 
áe «aiplti* f icñldo, haciéndolo» dl í t in^ir d* otro* « i m í b u ^ *** i*. 
vención que txclmhmntnit ma est» C«ÜA 
n**p»ck*. OrdoSs i l . 14 (al lado del ñsr HoIiy«r(»«4>. Ttó«ír*» t*rr*-
^ar* A_«t»rt:*, mimisf» t 
D o c t o r J u a - o J . C a r b a j o 
Del Sanatorio Nacional de Vaidelata* (Madrid). 
Director del Dispensario Antitiíbí-rculoso del Estado ea Leó». 
Pcoslonad© por la Real Academia Nadcnal de Medicina es> losHesiM' 
tale* y Sanatorio» de Londres y Berlín. 
Especialista en enfertnedaJe» del pecha. 
ConsoHa de 12 a 2 y de 3 a i . 
Aírtía» de Toledo, o^caero S: pral. Teléfono sómera íf l í* 
PAGINA OCHO 
P R O A Domingo, 4 de septle^ 
CON LAS CINCO FLECHAS 
O I P I 1 ? T J J L a O • H E * ÜE-lL X 
A la hora de añadi r a la definición substantiva de " M o v i m i e n t o " un 
adjetivo de. calificación, rechaza la Falange Españo l a Tradicionalista 
este de Po l í t i co" , por estrecho, por curvo, por estéri l . No es un M o -
vimiento polít ico, n i siquiera civil—de masas en chaqueta o frac—sino 
tina escuadra prieta y altiva, en gracia y v i r tud de Imperial Mil ic ia . 
"Movimien to Mi l i t an t e " , he ahí la definición justa, hermosa y ambi-
ciosa, ^ed . Ú acción, efecto palpable de todo movimiento, de toda 
vida-en la naturaleza, es e n t r a ñ a b l e m e n t e arrolladora. Y sin conceder 
m á s fueros a la Fuerza que al imperio inefabl-e del Esp í r i tu , confesa-
mos que el lenguaje de los "hechos consumados" impone, en el mun-
do, su af i rmación s.eca, breve, de acero. Así , en el á u r e o Decreto U n i - ' 
ficador de nuestro Caudillo. ¿ C ó m o surg ió la Falange Españo la T r a -
dicionalista? Pues, lógica, m a t e m á t i c a m e n t e , de dos maneras de ser, 
hermanas y hermanadas en un mismo x m p e ñ o : España , De un mismo 
Ideario que t A í a temperatura aquilatada en la vieja .Historia, y un 
ardor íntacTo en el Estilo, par conquistar el futuro. E l Tradicionalis-
mo, remansado en. las altas m o n t a ñ a s , era una Comunión austera y f i -
del ís ima con la idea sobrenatural de Dios, y una escuela de valor, en 
los: brazos adiestrados, dispuestos, urgentes para librar las guerras 
i je l Ideal'. Adven ía a este pomposo e inút i l siglo del progreso m e c á -
nico, con su Jema, guardado por sellos de sangre, l impio el a i rón de 
la victoria, endurecido el cuerpo de gloriosas cicatrices, a gr i tar sus 
voces de gesta y sus palabras encendidas de esplritualismo. La Fa-
lange nacía de un gr i to desesperado, descontento, audaz y amargo fren-
te a una concepción grosera del hombre y de la vida española . Era el 
milagro de una Juventud que ¡il probar, del vaso-liberal de la Vida, lo 
rechazaba' con dignidad, .con nobles violencias, porque en la vena del 
c o r a z ó n le a rd ía otra sangre, m á s pura, la de una E s p a ñ a creyente,, 
teológica) mil i tar , sindicalista. Una constante,, en las dos organizacio-
•nes, por encima de los emblemas, de los uniformes y de los r i t o s : la 
Mi l ic ia , como v i r tud y definición de la V i d a : su "sentido religioso y 
mi l t a r " , genuino en la historia, acorde con el temperamento y la psi-
cología del 'hombre español . De la Unificación, pues, ¿podía salir otra 
tercera naturaleza distinta a este "Movimien to Mi l i t an te"? 
Estaba, de por medio, el "hecho consumado" de la Guerra. Se ha--
bía impuesto la suprema verdad, de los muerto?, abrazados por un mis-
mo icj?al: y clamaba la hermandad de las trincheras, con su á s p e r o 
lenguaje de sufrimientos y de sangre. ;Que hablen ellos! Los Boinas 
rojas, los Camisas azules de todos los frentes. Y , junto a esas pala-
bras qiíe traen sabor t rág ico de plomo y ' de laurel, los pobres mur-
muradores de la retaguardia, los eternos desebntentos que roen la 
concordia, t e n d r á n que esconderse en la concha de la ve rgüenza y de 
l a . c p b a r d í a . La Guerra, así, impuso el "hecho consumado" de la U n i -
f icación de las Milicias. Nuestro Caudillo recogía , en su Decpetc», la 
gran verdad de la Juventud Combatiente, que, en fin de cuentas, 'es la 
.que pone, con su entero sacrificio, la piedra angular inconmoviblie', so-
bre la que Hemos de edifica* lo-nuevo. Lo de a t rás—la retaguardia— 
le podía importar poco, pnr .ue se daba el caso de que los "hechos 
-consumados" en todos los campas de batalla, ven ían respaldados por 
la identidad de ^credos" en las dos Milicias. Digo Milicias, de p r o p ó -
sito, regustando en el alma c-te sabor vivo de la palabra. La Mil ic ia , 
como" fermento sano, que debe informar la . masa ancha de la Falange 
E s p a ñ o l a Tradicionalista. En estas horas derrumbadas y f renét icas de 
Europa agoniza para la Histor ia un ciclo, que, infectado y regido por 
el Liberalismo, ha dado en espantosa barbarie. E l Hombre gozó de 
••libertad para amar y derecho a m o r i r " . Las calles ensangrentadas, 
los obreros en paro, las haciendas en quiebra, la miseria y ' la inquie-
tud como sombra de los Estados demoliberalesi son pruebas elocuen-
'tes de que la Libertad era. mentira y descarado libertinaje. Y muere 
esta Edad, en ca t á s t ro fe espantosa de fracasos, precisamente a ma-
nos del Tiempo Nuevo que como lógica y varonil reacción, se llama 
Edad de J e r a r q u í a : con dos altas banderas: Dios y el César . 
Pues la J e r a rqu í a , en acto o acción, traducida a una realidad d-e 
carne y hueso, no es otra cosa—en palabra, de M e l l a ^ q u c el háb i to de 
disciplina castrense: la Mil ic ia . Por eso, cuando la locura del libera-
lismo y de a democracia amenazaron, de muerte, los principios bás i -
cos de la J e r a r q u í a en E s p a ñ a , V á z q u e z de Mel la aconsejaba a los 
carlistas, como consecuencia necesaria de su Doctrina, una herman-
dad. fuerte T^cs t recha con el E jé rc i to , porque con sus virtudes de 
honor, deber, austeridad y disciplina, era encarnac ión .palpitante de la 
Patria. J o s é Antonio aún caló m á s hondo y preciso, con el ímpe tu 
-fervoroso de su juventud iluminada de eternidades, clamante al I m -
perio. Y habló con exactitud, queriendo para los suyos el rigor impla-
cable de una nueva Orden Mi l i t a r , vestida con orgullo, , voluntaria-
mente. La razón era és ta . "Porque tenemos que adoptar ante la vida 
• entera, en cada uno de nuestros actos, una acti tud humana, profunda, 
completa: esa actitud es el espír i tu de servicio y de sacrificio: el sen-
tido ascé t ico y mil i tar de la v ida" . Y concluye, en otra ocasión. "Por-
. que lo religioso y lo mil i tar son los únicos modos enteros y serios de 
entender la V i d a " . Yo sé bien que nuestra gene rac ión anterior ha re í -
do sosamente aquello de " Mi t ad monjes y mitad soldados", porque fué 
educada en un antimili tarismo cerril , muy acorde con los calzoncillos 
largos,*los botines, los pecados de la carne, y el espeso a t e í s m o de 
Ateneo o de Club. No importa. La Falange ha venido a derribar todo 
eso, porque aún Te queda mucho de esa enseñanza magnífica de J o s é 
Antonio . En todos y cada uño de los actos de un falangista debe res-
plandecer esa ascesis ejemplar y fecunda del Soldado y del Monje. Y 
resplandece. 
No hace primavera—la nuestra, sobre todo, iluminada de. rosas en 
las Flechas, de paz en las Banderas victoric sas—la voz,. aislada, de la 
envidia; el amargos inútil del des-pecho.; la consigna roja, en boca de 
• falangistas inconscientes. A ú n se habla de militaradas y de "sentidos 
mercenarios" en nuestra guerra. Y , acaso, alardeando de gerrainidad, 
de "casta" en las Escuadras de la Falange. Pues estos son los impos-
tores que urge someter a inaplacable inquisición. Porque la Falange—: 
seríi o no será , así es. para su e n t r a ñ a , cues t ión de .vida o muerte— 
en tanto aquilate su.fidelidad a este primer gran principio de la M i l i -
cia, que le puso J o s ó Antonio . Ya comentaremos, después-, las conse-
cuencias que origina este principio. E l á rea , las virtudes, la norma de 
gobierno que impone la Milicia. ' 
¿ Q u e la Falange E s p a ñ o l a Tradc iona l i s í a tiene que' vestir traje 
civi l , polí t ico, de suave etiqueta parisina*? Nunca. La habremos defor-
mado. Se rá ella—tan austera y altiva—una Falange de Carnaval. Y lo 
que es peor. ¡ Con Miércoles de Ceniza, al f i n ! " • 
Fermín YZURDfAGA LORCA 




Lo municipal ^ 
i las maneras a eras ^ { 
a algo de epíteto p¿ 
las letras y de las 
 
burdo y vulgar. 
Yo cr^o que esh. . 
o traslado retórico ha < ^ í 
poco injusto. Forf^o^0** 
no se 
activi 
de mi noción inlautil 
tamiento. como oñeina 1 ^ 
llar mozos y de expe^ ^ 
las personales —en ]0s ^% 
empezados a hacer 
uno cuenta de otras 
des municipales— lmie^ 
t e , a i á n repristinizador / 
te rezas pasadas al 
entendedor y activo da r 
trucción de los valores ^ 
nos de familia, gremio, ^ 
cipio y sindicato; r e c ^ 
ia postura hacendosa ¿ , 
antiguos "regimientos" 0 
pre regidores desde la enh ^ 
del pueblo, aunque a \^ 
necesitasen "corregidores'»^ 
Key, que en definitiva^ 
^ E l Mejor/Alcalde", y ^ 
lando en los impulsos del V 
cío na i-Sindicalismo dar 
R e s u m e n v i c t o r i o s o 
N u e s t r a a v i a c i ó n d e r r i b ó e n e l 
"Boeing" , 40 seguros y 17 probables. Día 22—En el frente de _Valencia, 
j "Curt iss" , 13 seguros y 3 proba- 3 "Boe ing" probables, un M a r t í n 
bles. Indefinidos, 8 seguros y - t r e s Bomber" probable, 
probables. j D ía 23.—En el frente de Valencia, 
I De estos 102 aparatos fueron de . un " M a r t í n Bomber" seguro. 
m £ & $ l rí'Cü l i t l í ^ S F S t t & ' Z l ' ^ f * * e É Á K . * A i ¿ » ' n-ibados en el sector, del Ebro SO se- j D ía 24.-~En el frente de E x í r c m a -U U . J U i i U P a O » 0 0 S S b S n i w J ' gm-os v 4-probables; ê ^ tin "Ka t iuska" seguro y uno 
c i n c o a v i o n e s e n e m i g o s , y e n ™ t L f ^ % f K - ' S í , „ , . , . . „ El„: 
Katiuskas" seguros v un "Boe ing" 
1 í 
= centraí 
i uo mu. 
I ír«pas, 
= mente 
e l d e a g o s t o c i e n t o d o s 
Burgos, 3.—En el transcurso del 
mes de agosto pasado, los cazas na-
cionales y la ar t i l ler ía an t i a é r ea han 
derribado los siguientes aparatos ro-
jos : 
Día 1.—Al noroeste de 'FI ix , ó "Cur 
t iss" seguros 
Día- 2.—Sector del Ebro, un 
' ' B o i n g " seguro. 
Día 3.—Sector del Ebro, un " K á -
tiusca" probable. 
Día 5.—Sector de Gaiidesa, • un 
"Boe ing" seguro y dos probables. 
Día 9—En las proximidades de 
Castuera, un "Curt iss" seguro y un 
"•Natacha" probable. 
Día 12-—En el sector deí Ebro, 3 
Katiuskas" . seguros, pn "Boe ing" 
seguro y en Cabeza de Bue3-, 4 "Cur-
t iss" seguros. 
. Día 13.—En la Sierra' de Pándo í s , 
6 "Boeing" seguros. 
Día 20.—En el sector del Ebro, un 
"Kat iuska" seguro. 
Día 22—En ei sector del Ebro, J 
A V I O N E S 'ROJOS D E R R I B A D O S 1 
E N J U L I O 
^ seguro; un "Curt iss" seguro y otro 
; probable. 
• * I - ' • . . • J 
En el transcurso del ñies de ju l io \ I ) ía •29-—Én el frente de Exfrema-
d e l a ñ o . actual, los cazas nacioualés dura' 4 " C u r t í s " seguros, dos proba-
3 "Boe ing" y un "Ka t iuska" segu- f y a ar t i l le r ía an t i aé r ea han derriba- , b'e; y un "N?^acha" seguro. 
ros, [ d o los siguientes aparatos rojos: f En totaI, han sido derribados 50 
Día 23.—En el sector del Ebro, 8 ¡ Día 4.-^Eii el frente de Teruel, 2 aviones seguros y 15 probables. 
"Boe ing" - seguros, 6 probables, un j " M a r t í n Bomber" seguros y uno j : A v ' í 0 n ^ ^ bombardeo: " M a r t í n 
"Ka t iuska" seguro y otro probable, 11 probable. j Bomber^, 4 seguros y dos proba-
4 "Boeing" seguros y 4 probables:) D ía 10.—En el frente de Valencia, j bIes- "Kat iuska" , 3 seguros y uno 
Día 25.—En Extremadura, cuatro ; un caza probable. ; probable. "Natacha", uno seguro. 
"Boeing" seguros.. 
Día 26.—En el sector del Ebro , ' 5 
cazas seguros y tres probables. 
Día 31.—En el sector de Extrema 
dura,. 2 cazas seguros y 3 probables. 
| Dos ".Boeing" seguros y uno pro-
bable y un^ "Boeing" seguro. 
Día 1 2 . - E n el frente de Valencia, I Avione3 de caza: "Boeing" . 22 se-
un "Curt iss" seguro y uno prbbable. 1 guro5 ^ 2 P ^ a b l e s . "Curt iss" , 20 
Día 13, en el frente de Teruel, un i seguros y 5 Pro^bIes . Indetermina-
" M a r t í n Bomber" seguro y cuatro | do' uno probable. 
"Boe ing" seguros. | e^QS ^uer0n derribado? en el 
Día 1 5 . - E n et frente de LevaAte, ! frente de Levante y en el de Cata-
9 "Curt iss" seguros y uno proba- i Iuña ' 40 ^ u r o s y 11 probables. En 
En total , han sido derribados 69 . ble. W sector del Ebro, 4 seguros y uno 
-nris | probable, y en el de Extremadura, aviones seguros y 33 probables. D ía 1 9 . - E n el frente de Vale cia, 
£ l resumen de las actividades des [ 5 "Curt iss" seguros, 10 "Boe ing" se- seguros y 3 probables, 
arrolladas durante e l mes de agosto. [ guros y tres probables. En el frente 
de Teruel, 4 "Boe ing" seguros. 
Día 18.—En el frente de Teruel, 
• i d í ímo es el siguiente 
Día 14.—En la Sierra de Pairdoís , ' Aparatos de bombardeo derribados 
• 'Bocmg" seguros y 2 probables, "Katiuskas",, 8 seguros y 3 proba- [ un "Boe ing" seguro. 
"Cur t iss" seguros y uno p r r ^ d j V bles. " N a t a c í i j " , 1 probable. 
Día I v V - U i r "B®eing" pr@WWle: . i Aparatos- de (̂ aza derribados 
D ía 20.—En el frente de Vaie*cla! 
2 ;"Boeyig" seguros. . . ' , 
11 » B O C T U B R E : : : : : : :: 
L O T E R I A D E L A ORÍJZ ROJA 
A beneficio de sus Hospita-
Ies? Dispensarios, Puestos de 
Socorro, etc, y de la L u -
dia Antituberculosa 
m 
y eficaz vida a esos cuadro 
lie afinidad y casi consan^ 
dad, en que el hombre.^ 
encuadrado sin la ficción del 
partidos politices, n o 
menos de volver el Aypff 
miento a su rango, tal ve 
I>erdido como tantas otras 
sas, que le haga desnudarsej¡ 
esos mote jos, que han $ 
aunque literarios, expeliente 
de SIÍS malos pasos. 
Me interesa salir al 
esos tópicos y darles una 
ñaiadlta trapera—ya quejli 
soy tigre ni héroe, intento,! | En 
fuer tfe bien inte ne re nado, na ¡se He 
las amias de . los gatos afila | pandos 
dos o de los chulos de W 
los encuentros-̂ —, porque-! 
ha ía fimm estampiiii | En 
T a los fines de un clocunienl 
menos pr^ coóolar la o eficaz 
es depositada por unas Poí-
nos que? antes de coger la pl | chos a 
ma, sacuden de sus amigas ¡parte s 
arciiía pulverizada en las iá |es nur 
y venidas por él camino i | '̂do, t 
múltiple andadura tras el ai S nones 
Jo ciego, que si lo fuese? | 
una, palma señorial, blanca | 
dorada, de cara nicolmadas 5 
bre el marfil inmacuiauo. 
Claro es que el eid-mga^^1 
to pecaminoso de los eüi|Líl^bri 
metidos a revolucionar y 5cente' 
dados de administrar, el! s Saía 
jar partida y iría la labor 1 sS. H., 
reclaman brazos y mhuitos! 
labonados, para dedicarse a 
ociosidad activa d? arr^ 
las altas esferas, al Pai,ar—. 
yunta ante la puerta de 1^ |afe«no; 
sa Común, para, entre eXí|jc^tiga 
macíones "bovinas, disertar 
Iiíbridismo bárbaro sobr« 
justa distribución ele Jos * 
sumos en el barrio de 
inducido a los que tien^ 
ta tarea de criticar, par̂  
derezar, a mojar sienOT 
plumá, auando se necesit^l 
tas espesas, no re f ina^Bínen te 
dantos, vulgares, en el ^ K duchas 
de la mesa municipal. 1 gn 
Se decía antes de no ^fMrectif 
düapiáaciones, que Í'0115^! de ^s 
en lujuriosas "tarteraxl̂ 5 1 ^ 
huevos y frecuentes a^Blos " 
míentos báquicos, muy 1 i 114 
usanza de los cemnejale^ w«c{ n 
vieja escuela. I as 111 
Por el contrario, poco ĵ 
ses ha—cosas de esta fi] 
fnd justamente entrom^W 
|J he sentido de cerca el 
los representantes m u n i ^ 
en guardia cuartelera üe¿ 
suscripciones patrióticas^ 
lantcs del óbolo del p l ^ y § 
co, sacando pan para ^ 
tria donde casi no lo ^ 
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